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la propia institución política que repre­
senta.
Formularemos una hipótesis para pre­
sentar dos casos como ejemplo de lo que 
venimos diciendo.
Si mañana en Portugal, bajo al reinado 
del joven Manuel II que acaba de subir al 
trono, se produjeran nuevos disturbios po­
losUticos, nuevas revueltas populares por 
excesos y atropellos del poder, por la mala
marcha délos gobiernos, por la versatili-íro ó de un desatentado gobernante.
La adulación siempre representa bajeza' 
en quien la prodiga y fatuidad y estupidez en quien le gusta recibirla. Y cuanto más 
alto y poderoso s«a el adulado, más vil y 
repugnante aparece el adulador.
Los reyes, qUeBon las-personas que á 
mayor altura de- poderío se encuentran den­
tro de ias actuales organizaciones poéticas 
y sociales, gústenles ó no ,Ia adulación, se 
ven rodeados de ella; viven en esa atmós­
fera en que ia verdad está oscurecida por 
el servilismo, y e\slo resulta pernicioso y fu­
nesto para ellos, por que su existencia se 
desliza en una constante ficción, y muy ra­
ras veces pueden hacerse cargo de la reali­
dad.
- Yes triste y lamentable que vivan así, 
precisamente aquellos que por la misión 
que deberían desempeñar en lof pueblos, 
por lo que podrían influir en los destinos y 
en la felicidad de éstos, debieran tener, me­
jor que nadie, exacto conocimiento de lo 
verdadero y de lo real.
Los aduladores de los reyes contribuyen 
muy poderosamente al desprestigio de és­
tos, y también á la impopularidad déla 
institución que los reyes representan en la 
sociedai?̂  en el régimen y. gobierno de las 
naciones y\cn, la historia.
Veamos ĉ ómo sucede esto. Con motivo 
de la tragedia ocurrida en Portugal, esoS' 
aduladores dicen: “ -El rey Carlos no tenía 
culpa de nada, estaba iíial aconsejado, mal 
dirigido por un Gobierno, ó por un hombre, 
político funesto, vesánico, desatentado. De 
iodo lo que ocurría en Portugal, de la clau­
sura de las Cortes; de la proclamación de 
la dictadura; del conculcamiento de las le­
yes;"^ los atropellos al derecho; de la pri­
sión ^personajes políticos de ideas avan­
zadas ^ e ,  después de caer en manos de la 
policía, fio se sabía á dónde iban á parar, 
restableciéni5ose así los ominosos tiempos 
de las misteriosas y terribles prisiones de 
Estado, rememorando la Bastilla; del de­
creto de expulsión que condenaba al des-1 
amparo y á la miseria y al dolor á infinidadJoao Franco, para descartar de todo asomo 
de familias, por el delito de que su padre ó: de responsabilidad al rey, no tienen en 
hermano profesaran ideas más ó menos; cuenta que el difünto don (jarlos no era ni 
avanzadas ó contrarías al régimen monár- ‘ un niño ni un idiota, cual otros ejemplos de 
quico y al poder persona); de nada de eso reyes que nos ofrece la historia, sino que 
era, según los aduladores, culpable ni res-! era un hombre en toda la plenitud de su vi- 
ponsable el rey.La culpa y responsabilidad, >-da y de su inteligencia y de su juicio y de 
quieren quesea toda, exclusiva, de Joao?su criterio; que si sostenía y toleraba y se 
Fr anco, el ministro y consejero. ? conformaba con la conducta política de Joao
¿Puede, moralraente, lógicamente conce-: Franco, era por que con ella estaba confor- 
birse [“esto, aceptarse tal cósa? No; de nin-
eon el táparrabos del acta de Algeciras; cada 
grupo de negociantes de París, Berlín ó Lon­
dres, busca el medio de hacer negodos, de 
embaucar al eterno cándido que cubre emprés­
titos y /da capitales para imaginarias compa­
ñías. f
No tiene desperdicio el magno discurso de 
Jauréí̂ , del viernes pasado por la tarde. No lo 
tiene tampoco su rectificación del lunes, 
éidle:
«Eli Inglaterra, hay un grupo de financieros 
que no logran entenderse con Berlín. Dicho 
grupo desea la guerra, ahora, cuando aún pue 
de la flota de su país echar á pique á la es­
cuadra alemana, y  traía de arrastrar á Francia 
al imbroglio de Marruecos, para que solidari 
cemos más que lo que están nuestros destinos 
con los suyos, y les ayudemos en el momento 
decisivo.
«Si esto no se coniiguierá, intentan por lo 
menos, que el soldado francés conquiste el 
imperio mogrebíno, y abra la puerta á sus co­
dicias.
«La orientación franco-anglo-española corre 
peligro de ser monopolizada por algunos 
aventureros de la política y de la banca. Con­
tra ellos levanto mi v®z, por que son enemi­
gos de la paz, y de la civilización que dichas 
naciones representan.»
El Qobierno, contestando á Jaurés, ha pro­
metido no ir á Fez ni í  Marrakesh, Pero sigue 
I enviando tropas á d'Amade, y éste se prepara 
! á emprender nuevas incursiones al interior del 
Hmperio.
I ¿Y nosotros? Nosotros harto hacemos con 
í regalar 1.400 pesetas diarias á la mehalla che- 
[rifiana de Mar Chica. !
Francia, juega con dos barajas. Inglaterra, 
cauta, deja hacer á su aliada. Y España se cir­
cunscribe á alimentar moros famélicos.
La tragicomedia marroquí tiene cosas pere­
grinas.




La campaña antl-alcohólica que se está lle- 
. , , . , 1 • j  1. , vando á efecto en Finlandia ha impulsado al
aduladores de los reyes, lejos de hacerles - Senado del Gran Ducado á la votación de una 
beneficio de ninguna clase, ni de salvarlo»; ley prohibiendo la importación y la fabrica- 
ante la opinión, queriéndolos colocar por . ción de bebidas alcohólicas á partir d el.°d e 
encima de toda responsabilidad, los jáes- Julio de 1909, aun cuandóJa entrada en vigor 
acreditan y los desprestigian ánte esa mis-1 de la ley no sería hasta l.° de Julio de 1910.: 
ma opinión, por que, según esos adulado-1 , Alarmados los paíaes producíofes y á la vez
res, los reyes no pueden salir de este P
mendo dilema* ó ñor inexneriencia cuando apresuran á hacer importantes reme- ̂ inexperiencia, cuando | y bebidas á los
niños, ó por ineptitud, cuando hombres,ípu^f^osíinlandeses,áfin deque aquellosmer-
siempre están a merced de un mal conseje-¡i *ados estén plenamente abastecidos al comen-
G r a n  F e to a ja  d e  p F e e i e s
Abrigos de Señora á 15 pesetas; Capas de Señora á 5 ídem; Cortes de colchón damasco á 0 ídem; CerM  
de traje Caballero á 4,5, 6 y 8 ídem; Colchas de piqué Cameras á 6 ídem; Piezas de Holanda y Cambraj á t  i  
idfern; Se realizan 500; (jhales .punto á 5 Idem.
DON LUIS V IVES T  GAStDEMDNT
Catedrático del Institutú General y Técnico
HA FALLEC ID O
R. 1. P,
El director y claustro de dicho centro oficia!;
Suplitart á sus amigos y conocidos le enco­
mienden á Dios, y se sirvan asistir al sepelio del 
cadáver hoy á las cuatro de la tarde en el ceraen- 
íerio de San Miguel, por cuyo favor les quedarán 
reconocidos.
Venía
© F a n
dad ó arbitrariedades de un presidente del 
Consejo de ministros, sería muy razonable, 
muy justo ,muy lógico, muy verdadero, ase­
gurar y sostener que la culpa no era del 
rey, sino de sus malos consejeros, de los 
que le guiaban por tales caminos, por que la 
irresponsabilidad del r£y estaría justificada 
©n su poca edad, en su inexperiencia, en su 
escaso conocimiento del mundo, en su poca 
práctica en los graves y complejos proble­
mas d© la gobernación.
Pero si este caso de perturbación políti­
ca, de desasosiego públic® se diese en In­
glaterra por los excesos y atropellos de un 
gobierno, ¿se podría decir del| rey Eduardo 
VII, con sus años, con su talento*, con su ex­
periencia, con su mundología, con el cono­
cimiento adquirido de su país, que estaba 
malaconsejado y dirigido por sus minis- 
tfps ó por un personaje político, para li- 
braríé responsabilidad?
No; no pueuí.'  ̂ J^^hirse como buenas y 
verdaderas esas teoríaá ’̂ de los aduladores 
de los reyes, por que es lo mismo que decla­
rar que éstos, cuándo jóvenes por inexp©-« 
riencia y cuando maduros por incapacidad)) 
son siempre el juguete y el zarandillo de 
cualquier camarilla política que quiera ex­
plotar y dominar á su arbitrio al país, ó del 
primer hombre que logre apoderarse de la 
confianza del monarca, ©nsefioreándose so­
bre él.
Los aduladores de reyes que hoy juzgan 
y hablan de los sucesos d© Portugal, car­
gándole ©n absoluto toda la culpa al leco de
Es decir, que los pueblos no pueden es­
perar nada, ni bueno mí malo, de los reyes, 
que éstos no pueden influir directamente en 
bien ó en mal en la gobernación del Estado,
zar la ley sus efectos prohibitivos.
El Centro de Información Comercial del Mi­
nisterio de Estado juzga oportuno poner este 
' hecho en conocimiento de nuestros exportado­
res de vinos, para que consideren con tiempo
Las Compañías de Seguros
que todo depende de cómo sean los conse-
j-eros y los ministros. S d é s  importante consumo
¿Para qué, pues, según eso, siíven los 
reyes?...
En parte dé esto ya estábamos nosotros 
hace mucho tiempo, y es una de las razones 
por las cuales somos republicanos, sin ne­
cesidad de que todo eso nos lo vinieran á 
decir los aduladores de los reyes, que pre­
tenden hacer la causa de éstos y hacen la 
contraria.
JOSÉ CiNTORA.
M A S  D I N E R O  Q U E  N A D I E
poFalíaajas, eFe@ip©ii©s, Fopi&s y oíros ©fectos.
Las cásás que menos cobran
4 , Huerto del Conde, 4  — S6, Álcasabilla, 2 6
y  W S ^ A Z A . -S
diaria de géneros vencidos, usados y nuevos en alhajas, ropas y maaíones. 
©siFíid.® ®2i. p®llis-aíSí, ^
:o  d ©  t o d a s  ©lsíisie;Sii.
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Graades EOfeáaies
la
Los domingos y dias festivos secciones desde las tres 




ENFERMEDADES DE LA INFANCIA 
Nuava, 33 y 35.—Consulta de 2 á 4 
Gratis á los pobres, martes y sábados, de 4 á 5
DIVORCIOS
Se viene hablando en Málaga de diversos 
divorcios en perspectiva, no reconociendo 
otra causa que la de no haber llevado los ma­
ridos á sus resp®cíivas esposas á admirar 
las hermosas películas que se exhiben en el 
CINEMATOGRAFO Id ea l .
Creemos nosotros que en aras de la paz do­
méstica, deben los maridos ser más compla- 
lugar á un divorcio, por
gún modo.
Sí se tratara de un rey inexperto, de po­
ca edad, como lo es ©1 que hoy reina en 
Portugal, ó de ua imbécil, como nuestro 
Carlos II, ú otro semejafue; estaría muy en 
*u lugar eso de los malos conse^!^ V de la 
mala dirécvión, porque la inexperiencía>^ 
poca edad de los reyes se prestan á que pue
me y de completo acuerdo; de otro modo, 
medios tenía sobrados de apartarle de su la­
do y del Gobierno, no sancionando sus ac­
tos, como lo venía haciendo, contra la opi­
nión de su propio hijo el principa muerto y 
á pesar de los consejos de su amigo y colé 
ga eS experto rey Eduardo de Inglaterra,
 ̂ Y la prueba más palpable y elocuente de 
f qug't;,2 Portugal era preciso, indispensable
dan ser guiados por perniciosos derroteros. | rectificar la ^S^djicta política que de con- 
Pero tratándose de un rey de más de cua- suno seguían eí BTióier ministro Joao 
renta años, cuando el hambre está en el Franco y el rey don Carió?, #s lo que acaba 
apogeo de la vida, en la plenitud de su jui- de hacer en el acto  ̂ inmediatamente que ha 
cío, con el dominio de sus facultades menta- subido al trágico trono, su segundo hijo y 
les, nacido en el país qu« rige, cotíoGiendo,j sucesor el rey Manuel II, que ha despedido
Colaboración especial 
QRÓÑi CA
Ahora que La Correspondencia de España recru­
dece la campaña contra la bíncarrota profetizada 
de las sociedades mútuasrtentinas americanas,can-  ̂
viene recordar la serie de articulas publicados por | cientes y no dar 
la Revista técnica El Previsor y otras no menos im-1 treinta céntimos, 
portantes, entra cuyos firmantes tengo el honor de I lAL ClNEI I AL CINE!
figurar, quizá de los primeros, allá por «I año del ; '
1881, siendo Inspector en Andalucía de la honora­
ble Sociedad francesa f que el Gabierno puso coto de modo enérgico á los
En aquel tiempo, el apogeo de esas compañías i abusas cometidos por el sistema Tantino. En Ita- 
era imponente, y nadie se atrevía á lanzar el m ás; fia, mejor dicho aa Nápoles, patria del insigne raa- 
leve calificativo contra aquellos colosos, ni mucho ( temático Tantin, ocurrió algo más grave que en 
menos osaba naaie proferir palabras de dudas an- í Francia, pues la bancarrota fué tan viva, que to­
te aquellos españoles hipnotizados por los astu-1 dos los suscriptos movieron casi una sublevación 
tos judíos aseguradores yankis, que, á pesar del \ en demanda de sus intereses, que no lograron res- 
gresero chapurreo del hermoso idioma do Gervan-1 catar y encima murieron muchos amotinados á ma­
tes, engañaban con aquellos cálculos deslum-f nos de las tropas del rey de Nápoles. 
bradores á nuestros atontecidos compatriotas. J  En España, muchos supervivientes pueden dar 
Pues no digo nada la que se movió cuando le-| fe del terrible y funesto desastre de aquellas Mú- 
vantaron el suntuoso edifieio conecido eii Madrid ] tuas Madrileñas, que con su sistema Tontlno re- 
muy especialmente Con el nombre de LaEquitatl-i bajaron hasta lo más sucio, el Crédito del Seguro 
va. Digo especialmente, porque alli en la corte fué Nacional.
donde esa potentísima compañía mútua-tontina | Explicaré la operación esencialmente Tontina, 
elevó la monut^ental cartera á medida que se le -* para que los lectores de El Popular sepan á qué I
vaníaba la gran Babel 
Pues bien, en pleno apogeo, como llevo dicho,
atenerse, cuando se trate de ese asunte.
Es un contrato diferido per cierto número
Ptádena y Lépaz
Droguería Químico Industrial.— Horno, 14, 
Importación directa de drogas, ' '
productos químicos y farmacéuticos 
DROCjAS p a r a  l a  INDUSTRIA Y LAS A R T ®  
Mspeclflcos Nacionales y Extronjeroa 
APARATOS DE PRECISIÓN
« PUROS PARA ANÁLISIS
Sección de los >más puros productos ocnolósicos 
autorizados para el tratamiento de los vinos 
P in tu ras, B arn ices y  Dolores.
A usted le exigen por el seguro contratado en 
esa famosa compañía americana pesetas 1 629- 
en veis délas pesetas 2.428‘50que yo le’dlje aí 
principio; pero consiste en que lo han engañado 
haciéndole firmar una póliza de seguro á 20 primas 
temporales, que ne le da derecho al capital ase­
gurado hasta qiíe usted muera; y si usted viv̂  ̂ loss 
20 años dejará de pagar la prima convenida. Es de  ̂
cir, que lo que le han hech® firmar es un seguro á 
primas temporales y nó un seguro mixto á 20 años 
Para que el banquero se convenciera, echamoa 
mano á su póliza, y cuando le señalé el error, pro­
nunció la obligada exclamación de ¡me han enga­
ñado! No, señor: no debe usted pronunciar esas 
palabras, porque ellas daa á entender que todo un 
señor banquero se ha dejado llevar de ilusiones 
j —Es que el agente, persona competente...—Pues 
de i ahí verá usted.
¿En qué quedamos?,
atrevimiento de lanzar'la^rTmeráprofe^^^^  ̂| afios,“sVún CMvcñgraTrntw^ | HacimoTun bien con señalar esos ountos esf-n
grandgp debates. Jaurés ha atacado ferozmen que todas esas piedras deslumbradoras, todas ■ antes de terminar el contrato, pierde todo derecho,,i cíales al público en pro de sus iníoreses v n án  
 ̂ reprochándole, jugar con dos I aquellas póbras indiscuHbles y todas aquellas to- > él y los causahabieate*. Esta operación presenta-que en asuntos tan importantes acudan á los nun
) que lo que el grupo colonial | neladas de dollars de que hablaban los asegurado-da tal cual queda demostrado, existe en todas las ■ tos do verdadipara que no sea sorprendido
te al Ministerio,
barajas. Ha dicho , . „ . , , .  ^ -  , ________ -i_____________ . ____________________  -
busca en Marruecos, es una guerra de con-1 res ne\v-yorhuros á los ilusos españoles, vendrían; tarifas de la compañía; pero lo que no existe en > buena fe. 
Quista v se ha lamentado amargamente de que I abajo para siempre. Entonces oía ye hasta blasfe-; las tarifas de la* tontinana* es la verdad, y en eso
la República francesa deshonre sus tradiciones ** entiende que esa da |
nnn avAM+nraiK nosotros 108 asegurauorcs cspafioies no debíamos se de cálculo económico, no conviene al padre d« *
con taies aveniuras. ............  , _ de ningún modo desacreditar ningún sistema de familia que al realizar un contrato con cualquier ?
seguro ni á ninguna compañía por mala que ésta campañia, le guía más el noble interés hacia sus i 
fuera, para evitar que el publico diera al traste con hijos, que «1 lucro personal. f
las demás compañí^ que funcionaban en nuestra y  para poner de relieve la falsedad de esos ase-1 
patria. Pero yo.no he cejado jamas en mi aQíitud guradores yankis, citaré un hecho elocuente, quef
replicando á aquellos que me argüían, que la ver- manifiesta la mala fe. i
d^d n o  ha tenido nada más que un camino y esh Se trata de un señor agente de uaa de las tres!
•ra el que llevaba. , . , . . . I grandes compañías yankis. Dicho agente es perso- i
Vino después el desastre colonial, fomentado i na ilustrada, nada menos que catedrático de Mate- I 
por aquellos, predicadores fastuosos, y se supo; máticas en una ciudad vecina. Para inaugurar sus I 
que las flamantes ctmpañias americanas ofrecie-1 funciones, realiza una operación con un famoso f 
ron sus tesoros al Gobiern® americano para ali-f renreaentánte, muy eenocido por sus luengas bar-f 
mentar y favorecer nuestros desastres, cuvos mL j bas y por su tipo indio, qu» vino •xpresameníe á| 
llares de doljars habiaii Sábdo qs los bolsillos de > dar posesión al señor agente.—Le propongo á u®;- á 
huesíroa entusiasmados compatriotas. | tad, dijo,—la operación que indica la adjunta nota: |
Podfíamos llenar muchas cuartillas enumerando | Seguro por 20 años con beneficios. Al terminar el 
las falsedades americanas que nos han invadido Aplazo, percíbese el capjtá!...
Ó teniendo la obligación de conocer el esta­
do d̂e su pueblo, sus necesidades, sus as- 
piracÍL'Qes,las corrientes de sus ideas, ¿pue­
de decirsé, 8in mengua, sin desprestigio, sin 
ofensa para hombre, para ese rey, que 
estaba mal acon .̂«Íad©, que se dejaba traer 
y llevar por un poíítfóRloco y desatentado? 
¿No es esto col®car al rií/ en-la misma si­
tuación, ridicula y depresiva, do un zaran­
dillo, de un ser inconsciente, á quién se 
nianeja conforme al antojo y al capricho de 
un gobernante desbocado?
Reflexiónese esto bien y piénsese en qué 
situación quedan, con esas teorías, uÁ réy y.
del poder á Franco y á su ministerio reac­
cionario, entregando ©í tpando á una situa­
ción más expansiva, representad^ por hom­
bres de la política monárquica más avanza­
da, con la concentración de liberales, rege­
neradores y progresistas, situación política 
llamada para que pueda contener el justo 
movimiento revolucionario que Ja gnterior 
provocó.
Esto es !a rectificación por el hijo de la 
conducta del padre.
Lo ocurrido en Portugal, insistimos en
decir que es un̂  tremenda lección, y que ___ .  ̂ .
jos hechos y la lógica demuestran que los" ton el problema ^'e en e) Mogreh sip defeaíf
Delcassé, el hombre chiquitín, que, durante 
siete años, tendiera desde el Quai d'Orsay, los 
hilos de una malla que, según decía, había de 
envolver i  Alemania impidiéndole moverse, 
ha hablado también, defendiendo su política. 
Y al contar la imposición del kaiser,, aj descri­
bir á Rouvier y demás miembros del Qobiern®, 
llenos de miedo, aterrados por el fantasma de 
la guerra, de Francia invadida, de la Champa­
ña hollada por los cascos de los caballos pru­
sianos, 4e París defendiéndose rabiosamente, 
sin la esperanza de que níngón ejército del 
Loire le libertase, un esíremécimiehto de in­
dignación cruzó la Cámara, y la revanche, ol­
vidada por 37 años de burguesismo tranquilo 
y confortable, aleteó sobre la frente de los par­
lamentarlos.
Pero después de Releassí fiapló f  }ch,Qq, P|- 
chon eí buen gordinflón, el diplomático de pa­
ra plácida, y entonó un himno á la paz, y 
maldijo de la política que puede llevar á Fran 
da á un desastre nuevo...
♦ I* *
Bueno. El caso es que la francés^
ha votado una orden del día, deelarándós'e 
neutral entre Hafid y Abd el-Aziz. Y casi id 
mismo tiempo, el divisionario d'Amade hacía 
una incursión en el territorio de Madakva, 
allá en Cásablanca, y quemaba aduares, y 
Sorprendfa áÍ08 kabíle|[os, y Jqs ^cagaba á 
bayonetazos hasta en sus mas intrincados bos­
ques.
Y repárese en qué esta operación, cóniC !s 
de Settat, se ha verificado á muchas leguas de 
Casahlanca, eu los límites de la provincia de 
Chauía, allí donde los inoros sp creían abri­
go de los cañones franceses../ '
La campaña de Africa, es una vergüenza 
para la .ciyil|zapjí5n, que 119 tiene nada que ver
Málaga Febrero I9Q8
sorprendido »n su 
F ederico  Alb a d a leío
Agua purgante, produce •̂ u.mpre ert̂ río** tan 
suaves como seguros.
Oe venta en todas las Farmacias de zspana¿
AYUNTAMIENTO
Orden del día para la sesión próxima*^^ . 
Asunto» de oficio
¡ Distribución de fondos por óbiigacíruses en 
if el presente mes.
durante tantos años, sin que nuestros Gobiernos i ‘ El noVle ag¥«le cay^ ’ en k  remanga, á pesar de j Comunicación de la Alcaldía sobre rescisión 
se preocúpen ni poco ni nada e«¡, poner remedio | §« ciencia, é hizo caer á otras personalidades, en-1 óel contrato de acarreto de carnea, 
radical, á fin de evitar que los caudales espafioles; tra ellas á un opulento banquero,muy conecldo en ’ Nota de las Obras ejecutadas ñor i5dmín5íí'3
ción en la semana del 27 de Raer® Sresulte un, desastre más en nuestra nación Pero cierto día, un humilde asegurador español,! 1 « del actual. * nntr® Ultimo a
A este mismo fin, mpit^ sostuve una larga co-| que en su larga carrera no h» sido jamás requerido ■; Oficio de D Félix I Anas í̂ <o i t l- -
rrespondencia con el Sr. D, Juan Navarro Rever-1 como engañador,llegdá la citada ciudad para paríiGi-
ter, en las dos situaciones que dicho señor ha ocu-í piir ^po de los'deberes de su cargo, y entrando concejal por
pado el ministerio de Hacienda,conviniendo en to-U u  el despacho del banquero en cuestión, y des-  ̂ trasladado SU vecindad á Coin. 
das nuestras cartas que era de nr§d§lóii pfesealar | pués de terminada la operación de crédií®, le inte- Asuntos quedados s o b 'e la mesa*
un§ iiy,5?¥eipa para ooír'egiF ios abusos de asas; rtogó éste. | Los antecedentes re!a»^dvos á las ohi-ss ̂ sabe si aquella corresponden-J -¿S a b e  usted que por fin me a s e g u ré ? -N o .-' Parque. O íros asuntes procedentes dé L
cia dió raáigená laley que ya se discute en el Se-^ Pues me he asegurada en una gran compañía, la  ̂Superioridad ó  de CSirácter urgente rerihidn®
nado* más rica del raundo.en 50.600 nesetas.nor 20 año*. ' Á _ r e c i b i d o b
Y coatinú® aconsejando á mis
que Ínterin no sea un hecho e§aley,,^„____ — ______ ____ ___________ ____ __ _____
das aquellas entî adpa fastuosas qúó no den la ga-1 seguro mixto, resulta que pagaría pesetas 2.42Qfm¡ De D.  ̂María de los Dolores Trinidad Mái- 
ratitia electiva, que se toque y se vea,como suceda í de prima anual con beneficios garantidos, durant;i {donado, pidiéndose !e inscriba en ios 
con algunas compañiss españolas, cuyos créditos j 20 año» por un capital de 50.00Q nesaías; y si mué-1 de vecinos de esta Ciudad 
se ven y cuyos grandes inmuebles se tocan. re antes de espirar es§ j^azo s® abona el caeital! De los Drooietarios Ho /
Lejos, pues, de apagarse la buena voluntad ha- asegurado 4  sus herederos ó á quien designe pre-i das en las calles de San situa­da el seguro honrado, debe acrecentarse, pues la vialeHíe. « g icp re  en las Topete, pi-
derrota de las compañías yankis estab  ̂prevista,’ -¡Bah...! Por esa razón no he contfatado con la 1 n í a  m  ̂ algunos faroles,
comolo esíáfildeaGueJias pqmpañiás que no lie- compañía, porque andan ustsdqi extraviados: yo • r  • Rosado,interesando
nan la vardacférá Institución aseguradora. 1 pago mucho menos, y qon más ventajas y garantías autorice para construir una Casa -rnaía pr
El sistema asegu- ador de h's yankis han condu'- 5 —Enton e^-repiiqué-no es la clase de seguro terrenos del Excmo. .Ayuntamiento C0'*n/f 
do siempre en derrota, en tantas cuantas napqrtes ^ye ha dicho usted la contratada. La que usted ha con la ©arretera de Málaga a Cádk  ̂ """"..
y '
do. El», Francia, aiitos de loaJsúspríto ó le han hecho suscribir,es un engaño que | De la S( 
qerrotaa fqeroif espantosp.Sj hastal voy á demostrarle ahora mismo. | súplica de queSociedad protectora de los niños m  se le conceda alguna lefia,
ŜÉSBS
CALENDARIO Y CULTOS
F S B S i X C ' R G
Luna creciente el 9 á las 4’28 malíana. Sol, 
sale 7’4; pánese S'27.
Semana 8.*.—JU E V E S  
Santos de hoy.—San Tito ob. y Santa Do­
rotea vig.
Santos de mañana.—San Romualdo ab. 
San Ricardo Rey.
Jub ileo  para hoy
eWARENTA HORAS.-Iglesia de las Cata­
linas.
Para mañana.—Idem.
lilliM » ti LOS OJOi
ÜI-. m a  *  ÁZáaüA láh ájm
Bf#v^lecs«'0 e'ái2l í iM  
PLAZA DE LA MERCED NÜM. 25
Corelios para ios pi@s
propios para carpetas, salas de costara y comedo­
res, por l peseta se obtiene ana plancha que jamás 
se enfrian los pies ni ataca el reuma.
Fábrica de tapones de cercho y cápsulas para bo­
tellas de ELOY ORDQÑEZ.
Márqués número 17 itláiaga.
BlaMSp y 
B l ® J a  B s p u m o f i o  
DE LA
venta es. todos los Hoteles, Restaurants y 
marinos. Para pedidos Emill® del Moral, Are-
áí;fea!, aámero 23, M laga.
procedente de la tala que viene fiacíMdÓáéJeh 
el arbolado.
Inform es d® eom isionas
De la de Ornato, acerca de la reedificación 
t ’ á ca''as núm. 61,63, y 63 2.°, calle de 
de la Epidemia.
De la misma, relativa,á la construcción de 
nal de alcantarilla en |á Callé' de Gaoné. 
la misma, en instancia de varios propie- 
r dp la calle de Ríos Rosás, idbré méjorá 
i ¿vun-ato de esta via. ■ '
D la misma,relativo á la reedificación de las
t numeras 51 y 53, calle de Cisncros.
O ’a dA Hacienda, en escrito del señor Pfe- 
I lA ae ’a junta Muaidpal del Cénso Elec­
toral, sobre pago del local para dicha organi­
zación.
De la misma, en solicitud de la Junta del 
Centenario de ios Sitios, sobre adquisición 
de tarjetas postales.
De la misma, en instancia de D.*̂  María Or­
tega Ramírez, en súplica de auxilio pecunia­
rio.
De la misma, en escrito de los ex-guadias 
municipales Andrés Domínguez y Gregorio 
Fidel, sobre concesión de pensiones.
De laraisma,en escrito del Director del Ban­
co Hipotecario, haciendo proposicianés para 
el pago del crédito de dicho establecimiento.
M0CÍÓR6S
De varios señores, concejales, relacionada 
con el alumbrado de calle de la Victoria.
Entre los que s(sn prorti.-.ivL.lr ?. al de coro­
nel, se cuenta el tenlsme csrunci ,iic!, régimiento 
Infantería de Extremadura, D. Fernando Carreras 
Garrido, al cual le darnos nuestra más cordial en- 
harabuena por tan merecido ascenso.
—El Diario Oficial de hoy publicará además de 
la propuesta de ascensos del arma de Infanteria, 




Hospital y previsianes: Borbón, 8.® capiíáa.
asteHÉs®
¡« r u e v e s de Febrege d» i
A n d i e n e i a
Disparos y  lesiones
Como autor de un delito de disparos y lesioiíes 
ayer ocupó Juan TráScasfro Barranco el banquillo 
de lá sala primera.
En el escrito de conclusiones crovlsienales se 
relataba el hecho de la siguiente forma:
En la tarde del día 11 de Septiembre último, se 
hallaban an la párada de oeches de alquiler situa­
da en la plaza de la Constitución de esta ciadád, 
entre oíros cocheros, el procesad» Juan Antonio 
Trascastro Barrance y Jo%é Torres González,y co­
mo existieran entre los dos antiguos resentimien­
tos, el José T>irr¿s empezó á insultar al procesad > 
por la colocación de los. carruajes, provocándole 
y maldiciendo á sus padres, por lo que el referido 
procesado sacó un revólver de la cintura, con el 
qtíe hizo tres disparos que produjeron al José To­
rres una herida en la región glútea, en su parte 
externa.
El procesado, al hacer los disparos, se causó 
upa herida en él dedo anulár de la mano derecha 
con fractura de la articulación de la primera y se­
gunda falange, de la que tardó en carar 33 días.
Ek él acto del jüició el fiscal sestuvo sus con­
clusiones solicitando para el procesado la pena de 
dos años, once meses y once días de prisión co­
rreccional, más cíen pesetas de indemnización. 
Señalam ientos para hoy
Alameda.—Lesiones.— Salvador Villena Rebo- 
bello; defensor, Sr. Diaz de Escovar (D. N.); pro­
curador, Sr. Rodríguez Casquero.
Marbella.— Atentado.— Miguel León Guzmán; 
defensor, Sr. Sánchez Jiménez; procurador, señor 
Berrobianco.
Torrox.—Homicidio.—Francisco Justo Sánchez; 
defensor, Sr. Martín Velandia; procurador, señor 
Berrobianco.
Agua Colonia Orive. Rcmlts-sse garfaío 
de 2 y 4 litros franco estaciones enviando Bil­
bao 8,50 ó 16 ptas. Exijánse precintados, dro­




Para andar á gusto y llevar calzado elegan­
te es necesario encargar nn par de hormas en 
la Moto Electro Hormera Malagueña, donde 
la máquina Norte Americana Giiman (que e= 
un prodigio de la raecáiiica) las hace en sei» 
minutos.
Pozos Dulces 31 MáJaga. 
Cai»tiielioís pai?a c o n fe tti  
En la fábrica de bols’as de papel de Zam- 
brana Hermanos se confeccionan cartuchos de 
todas clases para confetti.
; . !i’-;sao,s 
''Hitar y
as de supervivencia, cesantes,
C M
.-■o.-wy
i- '"fiir >■ STí ' ■' • -íí '
Por la Dirección general de Carabineros han 
sido destinaders á lá comandancia de Málaga, los 
individuos siguientes:
Alvar» Flores Campoy, soldado del regimiento 
infantería Sevilla núm. 39.
Antonio Rivas Bayona, soldado del regimiento 
infantería Mallorca núm. 13.
Miguel Bringola Faulo, soldado del regimiento 
iafantería Albueranúm. 26.
Lorenzo Castaño Sánchez, cabo de la Coman­
dancia de Artillería de Malilla.
La Dirección geflerál de la Denda y Clases pa­
sivas ha concedido pensión de 1.100 pesetas 
á doña María Bernal fáartin, viuda del capitán 
retirado don Fabián Sani Arroyo.
'tw
M
Pí?im©i*as maiejfia® pa?a abonos 
Fórmulas espociales para toda ©laso d© cultivos
DEPÓSITO EN MÁLAG.A: Cuarteles, 28




L<os B x t r e m e b o s S 125Ekícuso surtido en jamones de todas' 9s ,re-
Han sido aprobados por la Administración de 
Hacienda los repartimientos de la riqueza rústica 
de los pueblos de Benaoján, Frigilíana y Cárra- 
íraca.
' Por el Ministerio de ía Guerra se concede el re-ondeño. Salchichón de V|ch de diferentes 
«arcas. Carnes fescas de va«a, ternera y eer- 
do. Sirvioio á DomÍí»1io.
. Se alquilan.—Un portal con vivienda en i 
la casa núraa. 49 y 51 de la calle Madre de i 
Dios y una espaciosa cochera, cápaz para] 
cuatro ó cinco carruajes é igual número de ca­
ballerías. También cuenta con amplío pajar, i 
V in o ©  d e  p & s to .  |
No hay mejores vinos de pastó que los que 
se expenden en la tienda de vinos b l Heraldo • 
situada en calle San Bernardo el Viejo, esquí- 4 
na á la dé don Juan Díaz. Hay ostiones. | 
Servicio á domicilio. I
tiro de 45 pesetas mensuales al músic® de primera 
clase de infantería, Salvador Aguado Lerma.
X íí l lo a  d©  v ^ p © 2?@® © © i?r® os 
Salidas fijas dai puerto de Málaga.
Notfoias ¡ioalss
Reparte hecho por lo» Sres. Larioi Hcrma*»s 
dal donativo que rscibieron de los Sres. Tuflon y 
Varete, de Bahia-BIanca, en la República Argenti­
na, para los damnificados por lá» inuadacione» d® 
Málaga:
Suma anterior. . . Ptá». 7.890
Francisca Rodríguez, Grama 1 4 .. * . 
Antonio Luna, Jara 7 .  . . . . . .
Josefa Ojeda, Caliejones 70......................
Dolores Guerra, Mármoles 93. . . . 
Rafaela Calderón, Huert» Monjas 14. . 
Juan Ramos, Ouartelejos 7 .  , . . .
Ana Gil, Tiro 17. .
Isabel Ramírez, San Juan 64 . . .  . 
Josefa Cárdenas, Ermitaño 27 . .
Antonio Garda Baños, Compañía 24. . 
Concepción Trigueros, Viento 1. . . 
Dolores García, Somera 3 . . . . .
Catalina Benitez, Agustín Parejo 10. l 
Manuel Heredia, Priego 4. . . . ,  .
Manuel Fernández, Barragán 11 .. . .
José de Casas, Matadero II .......................
^olores Márquez. Cisneros 1, . . . 
Isabel Moya,.Po«tigo Arante 6 . . . 
Antonio Peña. . . , ,  ,  . , .  ‘ . . , .
Hermanitas de lo* Pobres (Arroyo dél 
Cuarto). . . . . ■. i . . i" .
Doloresjiménéz, Carril 4. . . . , .
(oseía González, Ribera Guadalmédina. 
Rodrigo Vela, Trinidad 46 . . . .  . 
Esoectació» Romero, Jara 2 1 .. . . . .
a b laLarria, Mármoles 39.. . • .
; cresa Palma, Pozos Dulce» 2 4 ..  . .
1 n Rey Zurradores 6 .  . . . .
López Segura 2 . .  . . j . .-
1 re o  Ma:ías, NosqueraS., . . .
la Tejón, Huerto Monja* 3 1 ..  . 
r  nrreo P ndo, Zaraorano.29. . . . 
Josefa Viualba, Zamorano 69 . . .  .
P ta» ............................
(Continuara).
ilntvé fam ilia.—José Lérida, de, 50 años 
y sil hijo José, de 24, escandalizaron fuerte­
mente en la Puerta, de Vélez, por lo que han 
sido deníinciados ál Juzgado respectivo.
Blasfem os.—fian ingresado en la cárcel í  
dispesición del Gobernador civil los blasfe­
mos Francisco González Torres, José Sánchez 
Moreno, Eduardo Zambrana Benitez, Manuel 
Poko Benitez, Miguel Serrano Moya y Salva­
dor Moya Ruíz.
Beo'tíoB.—En la prevención de la Aduana 
ingresaron ayer los beodos Adolfo Pones Ló­
pez y Antonio Linare» Jiménez, por escandali­
zar en la vía pública^
P isto la .—Joiéj Ruiz Martínez ha sido de­
tenido en lá Plaza de la Constitución, por usar 
una pistola sin la correspondiente licencia.
Interssan íe á ion oazaáoros.—Las So 
ciedades de cazadores dé Cataluña han dicta­
minado acerca del preyecto de ley de caza del 
marqués de Villaviciosa de Asturias.
En el citado dictamen sé hace un llamamien­
to á los oradores y á la prensa, pidiéndole» no 
dejen aprobar el proyecto citado del marqués 
de Villaviciosa, que les arrebataría los dere­
chos que concedió á los cazadores la vigente 
ley de caza de 16 dé Mayo de 1902, que fué 
redactada por D. José Canalejas.
Las Sociedades de cazadores de Cataluña
r i o  se oponen á que en las Cortes se apruebe una
I / U l l d l l  V U  uCJ D a i l l a ‘ ’D i a i i U a | l e y  quenó periáitacázar en España más que
los propietarios, ya que ningún español
> 35
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puede cazar en propiedad ajena si no lo con­
siente el propietario.
El dictamen está redactado en términos de 
enérgica protesta, y termina pidiend® el apo­
yo de los representantes de Calaluñá y demás 
regioiies para que se opongan á la aprobación 
deí antedicho proyecto dej marqués de Villa- 
viciosa de Asturias.
A  la  «ároeí.—La güárdia civil ha detenido 
á Antonio Haro Májárro, pór hurtar una caba­
llería menor de la finca denominada Chaves, 
sita en término de Alscuñecar.
El vivo de Antonio Háfó sé presentó en el 
cuartel, denunciando que varios ’gííahoei há- 
^  Ifeián trátadó dé robarle la caballería que lieva- 
ís jba , queerápreeiisaménte láqüe él había sus- 
10 i traído.
Accidentéis.—Ayer se recibieron en el Go­
bierno civil los accidentes del tfábájo sufridos 
por los obreros Manuel Viana Domínguez, 
Francisco Millán Roiiteró, Clemente Pardo 
Ramírez y Cristóbal Losa Mesa.
L a regeneración de Máuía.-^En la Se­
cretaría de la Diputación Prótlheiál eaíregó 
ayer el abégado don Francisc® Timoneí, un 
expediente instruido á ruego de 3.515 vecinos 
de Antequeray que iña han sido incluidos ért el
I censo electoral. ‘Alcaldes morosos. — Por el Gobierno civil han ildo conminados con multas varios I alcaides por no remitir las actas de constitu­
ción de las juntas deí Censo.
Decinféecién. — Lá brigada 'miiniélpál 
áésíiifécíó áyer lá cásá fiúra. 3 dé la calle de 
Tácóh, dónde había fállecido üh indivídhó de ¿0̂ 4. 
enferáiédád contagiosa.
, B ey o rta .— Ayer cuestionaron en Puerta 
Nueva el niño Antonio Marin Muñoz y Salva­
dor Lópéz Jtífádó, resultando aquél con dós 
cdníüsionéa én el brazo izquierdo, que lé fhé
I j OS r © ii© m b i» a d o »  1
VINOS AÑEJOS de Málaga marca DELIUS 
HERMANOS etc. C.*, se expenden al público; 
á los precios de al por mayor, calle de la Ven- ] 
deja, frente al Teatro Vital Aza. Con entrada I
Bi vapor cprreo francas
saldrá de este puérto el día 19 de Febrero para 
Melilla, Nemours, Marsella y c»n trasborde
itórá íó» puerto» óel Mediterrlneo, lado-Chioa,
|sp6a, Australia y Nueva Zelandia.
El vapof trasatlántico francés 
jLe® Alpes
también por la cañe Trinidad Grund n,® 5. saldrá de este puerto el día 26 de Pobrero para;I Rio Janeiro, Santo», Montevideo y Buenos Aires.
Oa la pro¥iii0ii
Bl vapor trasatlántico francés 
A q ^ i t a i n o
saldrá de esto puerto el dia 10 de Marzo para 
|Riodeíaneiro,Saní0 8 ,M oníev¡deoyB «enosA i“ 
Muerte repentina.—En la viña del Con- res y con trasbordo para Paranagua, Florionapo- 
de, sita en término de Churriana, ha falleeído lis, Río Grande-do-Sul. Pelotas, Porto-Alegre, 
repentinamente José Navas, de setenta años de . Asunción, Villa Concepción, Rosario y puertos de
edad.
Avisado el Juez respectivo, se personó en | 
el lugar del suceso, ordenando el levantamien-f 
to del cadáver. ' |
E iñ a.—En ei sitio donóminado La Alber l̂ 
quilla; próximo á Alozaina, cuestionaron José ] 
Gómez Chaves y Juan Tru|illo Sánchez, ases­
tando éste á su contrario varios garrotázosl 
que le ocasionaro» una herida en la cabeza, \ 
de pronóstico leve. I
El agresor fué detenido por la guardia civil I 
y puesto en la cárcel á disposición del Juzgá- f 
do municipal. ■ -  |
Cerdo enveíienaao.—En la carretera de j 
Vifluela y sitio denominado El Trapiche, han ! 
sido presas las gitanas Ana Lerias Campos y i 
Arta Moreño Campos, las cuáles echaroíl ve-i 
neno á un cerdo, propiedad de Antonio Me-1 
dina Fernández, dándole muerte con objeto de I 
que al tirarlo su dueño, pudieran ellas teco- \ 
gerlo, como lo estaban efectuando, en él acto: 
de la defunción. ¡
Reelam ádos.—La guardia civil ha dete- ' 
nido en Arenas y Toléx á los reclamados ' 
María Peláez Peláez, Ana Garda Párejá y l 
Cristóbal Sedeño Sánchez. |
Ocupación de arm as.—En Almargen le 
han sido intervenidas dos pistolas á Pedro 
Marín Sánchez y Francisco Jiménez Gil.
Infracción.—Por infringir el reglamento 
de carruajes en ,1a carretera de Vihuela á Vé­
lez, han sido denunciados Iqs vecinos
lá Argentina hasta Punta-Arena».
Para carga y pasaje dirigirse á »u coBs!|pata- 
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de sus bodegas en Sanlúcar 
Lo venden én todos ios buenos establecimientos.
DIVORCIOS
Se viene hablando en Málaga de diversos 
divorcios en perspectiva, no reconociendo 
otra causa que la de no haber llevado los ma­
ridos á süs respecívíás esposas á admirar 
las hermosas películas que se exhiben en el 
CINEMATOGRAFO Id ea l .
Creemos nosotros que en aras de la paz dó- 
J5I.. n j  / méstisa, deben .los maridos ser más conipia- 
González Rodríguez y jiq lugar á un divorcio, por
treinta céntimos.y José Cabello Ñegreíe.
De Instíueción públiss
¡AL CíNEI lAL CINE!
Se ha pasesionado’de la escüelá pública de Mi-1 
jas, la profesara doña Rita Sánchez. ¡ .Construcción y Repai’ación de-toda clase de ob-
—  5 j®tós metálicos.
Ha cesado en el cargo de maestro de la escuela; Trabáje garantido y perfecto, 
de Alpandeire, don Lino Alberto Fernández. | © a s » © í a
Carmm 36, (Farmacia).—Málaga
enfermos y pagó de esíancias de los thismos.
Sancionar la cuenta de las dietas devenga­
das por el jefe interino de Carreteras provin­
ciales durante lo» mases de Noviembre y Di­
ciembre últimos, importantes 281,84 y 128,80 
pesetas.
Buqués entrados ayer 
Vapor »Elnir>. de Tánger.
Idem «Cataluña», de Barcelona.
Id«m «Pizarrb». dé Swánséa.
Idem «Nuevo Valendiá», de Algeciras.
Idem «Játiva», de Almería.
Laúd «Ciudad de Almuñecar,» de Salobreña.
Buques despachados 
Vapor «Emir», páráM arsella.,
Idem'«Caiálüña», pará Cádiz.
Idem «Nuevo Valéncia»», para Alméria,
Idem «Játiva», para Algeciras.
Idem «Pizarro», para Cartagena.
Idem «Lissabon», para Londres.
Balandra «José Cubero», párá Qibraltár.
T O M T A M Á S
I Se venden cuatro. s(entanas á dos hojgs apajsa-- 
I das, de nueva cotisíriíccién y propias por su íamái' 




I Esíabieciraienío de Ferretería, Batería de Co  ̂
f ciña y Herramientas de todas clases, 
í Para favorecer a! público con precios muy ven- 
| íajpsos, se venden, Lotea de . Batería de Cocina, 
de Pís. 2,40~3 -t-3 .7 5 -4 ,5 0 -5 ,1 5 -^ ^ 2 5 -7 -9 - iS  
} 90-12,90 V 19,75 en adelante hasta 50 Ptas.
I Se hace un bonito regalo á todo cliente bue cóiáI pre por valor de 15 pesetas.
MeHlte'-5 (10 ra’;)—Viento flojo. Maréjádillá ten­
dida levante; Cariz sbspsciiose fuérá dél cabo. 
Marejada de Levante.' ' , s
O M ia 'i?© ^ lisía© I^ E i
Operaciones eféduádás pbf lá misma íbs dí^s 'f
Muro y Saanz
INGRESOS 
Euiniá antéribr.. . . 
Cementériós. . . . . . .
! Matadero. . . . . . . . .
____  ,  ____ ^______ _________ _ Jdem . . .
ron cürádás ek lá casa de socorro del distrito f • •
dé Santo Domingo. Î arr̂ ^̂ °̂ ’
Multafs.—Por infringir la» ordenanzas mu-1 hS s * 
nicipales ha multado la alcaldía á lo» cabré-f Cementerios.
Este organismo se reunió aver bajo lá preái- 
fip'ncia ciei señor Ramos Rodríguez, adoptán- 
«0 los siguientes acuérdós: '
Aprobar d informe áobre consulíás hechas 
por el señor diputado yisitaóór dél;
provincia!, rélaciónaáaa con la ,admisión áe jros/Alfonstí'Pérez y María Rodríguez, y icáñ-1cSumorpór cuenta Febrérd’.
ductores de los carrüájés de álduilér nümérosi Idem adicionados 
J84, l85,J89 y 259. | Idem anticipó
ínsiáneia- — Don Antonio Bailesíeros y 
dos Aníonio Díaz, vecinos de Carratraca, han 
dirigido solicitud al Gobernador civil, iníeré
Valdepeñas blanco y tiní» supérior á 4 ¿esetas 
arroba de 16 2j3 litros. Secos de Í6 grados lÍÓ4 á 
4‘S0,̂ dé 1983 á 5, de 1992 á 5,59. Montllláá 6 Máde-
f M Ñ í m m M J L c & m i  v m m
Veadeá Ib» vinas de »ü estheráda etebóraciéii.
,2,55l 
239,,')d
| » r a á 8.
454 12 í  ̂ Solera archisúperior á25, Dul-
519 «S* f ,50 Moscatel, Lágrima y Málaga
267 00 ■ desde 9 ptas. en adelánte. ^
- 454,501 importantes precios especiales.
62 ®57 32! se alquilan pisos modernos cea
2?!o76’53 §̂̂ !̂ ¿l®vada por motor eléctrico.
mia de sarampión desafrollada en los niño» 
internos de la Casa de Expósitos y al perdón 
de la contribución territorial, solicitada por ios
Aprobar loi dictámenés relativos á la epida" suííí"! Jornálés obras públicas




Á is s m e i la
en sus propiedades por la última inühdá-. ---------. * , - r — ....... ....... í Materiales.
dión. , I Socorros á domicilio (Enero). ] i
.1/0 j Preso fugrado,—El primer Jefe de esta' P’̂ ”seuntes . . ]
Ayuntamientos de Colmenar, AlfarnatéjV," Al-1 Comandancia de Ii guardia civil comunicó «‘’̂ hrios.
mogía, Casabermeja y Riogordo, con motivo Gobernador, que, según confídenclá i     •
délos daños causados por las tormentas. p bc ha tenido el . (
Trasladar á
alzada interpuesto ^__________  _________ , . . . . -
contra acuerdo del Ayuntamiento -de A lo ra ,d é 'L ó ja / éstü y p 'eS có 'n & íd ó 'd éá le .P a d ro ^  . . . . . . 
por el que se le deniega e! derecho de facilitar noche del 26 á la del 28 de Enero en un í Sellos para correspoHdencia
medicinas á la Beneficencia municipal. " jhorrió de cócer pan, sito én la casa de ía vê  ̂I Suscripciones......................
Sancionar el dictamen sobre la devolución I ciña María Gaona, marchándose después en ‘ 
solicitada por D. Francisco Vianá Cárdenas y |‘̂ h'2sc!ón desconocida.
iM fA ü E A S T
, L A L © E Á  
M á r q m z  © á lk
Plaza dé la Goasíltudóa.—
* d os^ seías, hasta ías 'dnco de l,s
153,50 tarda. De tres pesetas es? adelante, á todas horas 
139,20 A áterio, macarronas á ia aapollísna. Variacián 
12,10 . plato del día.






Milla, de ia fianza definitiva que prestara cemo 
contratista que fué del suministro de materiales 
con destino á las obras del Hospital proyecta­
do en la exfábrica de azúcar de la Malagueta, 
y el del señor vocal ponente D. Antonio de 
Martos Pérez, sobre establecimiento de cerca 
en la realenga que conduce á los terrenos 





Con las formalidades de ordehanza será dado á  
reconocer á  las nueve de hoy el suevo y  dign» c g -  
ronel del r»gimisnto Infantería de Extremadura, 
D. Franciico de la Corte Pérez, »I cual verificó su 
preseptación al Gobisrno militar de ía plaza en el 
día dé ayer.
—Al objeto de evacuar asuntoi propios, llegó 
ayer de Ronda el capitán dél bátallóh Cazadores de 
Ciiiclana, D. Santiago Benito y Marqués,
—L.a p^opue' ta de ascensos en el arma de Infan- 
r jrí.a que publicará hoy el Diario Oficial, es te sl- 
- üientc; 3 icnieníes coroneles á coronel, trece co- 
’nan íanies á teniente coronel, veinte capitanes á com«andantes y veinte y dos primeros tenientes á 
capitán.
Ero patria .—Excursión núm. 49 para el 
día 9 dei corriente.
Punto de partida y hora: Local de la socie­
dad a las siete y media de la mañana, 
j  Se visitará el interesante pueblode Ohaa. .
Almuerzo: Colectivo en el lagar de Rome- 
rillo,
í?egreso: A laa seis y media de la tarde,
, ^®visióa A rancelaria.—Ha sido reraiti-
Etectos para casa soqorro Merced 
Maderas para el cementerio. , . 
Medicinas á pobres. . . 
Carruajes, . . . . . . .
Correccional de niños . . . .  
Instrucción pública . . • . .
Limpieza de faroles. . . . . .
Capellán cementerio San Miguel. 





da á los Consejos de Industria y Comercio i ^^ q̂úesa Casa jara
demás provincias, la con- \ 
sulta que ei de Málaga acordó dirigirles acer- f 
ca de la conveniencia de solicitar que sean 
oioas dichas corporaciones por la Junta de 

























§m -v!cm  A D&Minuo 
por ía «sSe de SanTelíKo. ^afiodeía
una «asa 
primero.
S @  í s t i q t ó i l á ’ '
en ía eaííé ñ&meto 20,
« í i i a i i  P a r e j a
Nueva 40 ,—Málaga
N o v e d a d © ©  & n  a 2*tícs& ieg a» 
piat©Fíayi»el®j©jpia propios 
p aFa re g a lo s*  C»i*án giisto v 
ppoeios ventaj osisimos' 
Compro antigtledadea. ’
y  f  o
SUCSSOKBS ÜS A. MONTARGON
FABRICA DE PIANOS 
AimaeéHi áe nzásioa. é mstnsmoRtos
Gran surtido en pianos y anüoniums de los más acreditados constructores españoles y extraída 
—Instrumentos músicos de todas ciases.—Aecesorio» y cuerdas para toda clase de instrumenin 
Sucursales en Sevilla, Sierpes 65. Granada, Zacatín 5; Almería, Paseo del Príncipe 12.
V enta al contado y  á plasos. Composturas y  reparaciones
Vinos espsiñoles d©
mosa y gesiorosos 
— DE —
Francisco Caffarena
V inificación esm erada y  *
pureza garantizada 
Depósito en Málaga 
Molina JLaFío y Bolsa,
TRASLA D O
Lá Conocida fábrica de sellos de caochu y de me­
tal de José Somodevilla de calle Nueva se ha tras­
ladado al n.* 48 de la xúsKa oalte, donde está te 
Platería Gordebe^s,
en venta
Se vende una casa en el iamediato pueblo de 
Torremolínos,plaza de la Gonstítución., número 87 
2.*; se dan facilidades de pago. En esta redacción 
iad»RM»rá«.
trece soldados que forman el destacamptin 
agregado á la comisión geológica en P i S  
Ferruks. ^
Los expedicionarios se encuentran bloauea. 
dos por las nieves.
Se han enviado socorros.
De Lisboa
„ , Eetratos
En el escaparate del estar,eo establecido en 
a plaza del Rosario, fueron expuestos loare 
trato» de los regicidas.
Inmensa muchedumbre lós contempla.
Programa
«íísidentes pro-
Centro Técnico de Estudios Idevolverla libertad ¿
ss, oposiciones, etc. método especial, hono-|cuantas medidas adoptara Juan Franco vrpu 
modej-ados. _  ,  ^ fnir á las actuales Cortes pam que jure el
carrera  
rarios
Irfiii® d© V©Iaffiqia©iE, 7
gresistas se ha reu.ddo, acordando mantener 
firme y lealmente el programa radieal S  
responder con ello á su significación ’  ̂
También apoyarán á, todo Gobierno oun 
respete y garantice el cumplimiento de l a s  i»! 
yes y derechos individuales, y que desarrolle 
una política aceníuailameníe libera!. ° ® 




Después preparará ia*? 
¡generales. nuevas elecciones
de artículos químicos en plena marcha, con buena 
clientela ea toda España, negocio agradable de 
modestas pero s'egurás ganancias, se vende.
Pésames Augusto Conha y Aniel-
Capital ñecesarTo ptas. 1500 aproximadamente. I in sC fib irsIS ap raS ^Bueaa ocasión,para persenas cuyo tiempo no está  ̂ _usías ae uU8i(R,
ocupado enteramente ó para íévénes que Quieran| Juan Franco, acompañí^
empezar.
Ofertas con referéndas solamente de personásl k- 
con conocimientos coraerciaies á R. R. 200, en se ocultara
I Eesuita, pues, inexacto que el jefe del Go-
administración.
ftrv»iiff-TmiB7ie « wtaaMBefgArr¿«Ms ^
COLOCACION
Sin pretenciones la desea para una casa de co-f reinas Ámella v Pía 
merejo uj iovtnPro¡e6or;raerc.ntil, con ccM ci.) La. tre . ss a ta j a r o n , dsrartollíadose
f VisitasLa wmi^ión del regimients» de Castilla fué recibida por él gobernador militar.
Hoy visitó ia viuda de Hintze Ríbeira á las
mientos de Francés é Inglés, tiene Quien lo SivanA ^a îsarroiiaflapse una
tice. Avisar en esta redacción. i escena de lágrima» que coamovió á todos lo?
®©'aiqMila usa pis®  
calle dé Josefa ligarte Barrientes, iiifen. 28
A LOS H A lá ü M O SÁCCIÓÑ DE, GÉÑÉROSA GRATITUD
L ie iE U lO E U lH
y
A vuestFa disposlclén
Escribir á su autor F. B. LEÓN. Lista de
circunstantes.
j  _  ̂ Bi:o«,rcélacíón
j Breveraenté serán puestos én ijfeértad los 
t tre»'individuos que detuvo la polícíá en e! !u- 
: gar del atentado.
dependiente de comercio y 
francisco Irigoyen, profesor de música espa-
parte de la orquesta del íea- 
tro de San Carlos y reside, de asiente, coa su 
j donde viho á
una^vLartte Dídíémbrc para ocupar
^ l u e g o  de asistir al primer ensayo, 
^ dirigió á reeoger ia correspondencia á i 
Lasa-Correos, CQ|ocándo86 al iado de los áse- 
sinos en ei instante mismo de desarrollarse 1» 
tragedia.
^  policía lo condujo á la cáfcei, én laque 
 ̂ comprobar su
I -  Eimeraleé:  L68 íüéfpos del réy Carios y dél prácípe ; Luis Felipe nb se expondrán al público en ia ' Mpiila de palacio, sino en la iglesia de San , Vicente, que es donde se halla e l panteón real, f  Trés días después se verificarán los fuñe-I La razón dé este aéuefdo estriba en ia difi- [ cuitad de cbiíBtruir él‘féretro que ha di cpnte- I ner los déspojbfe dél rey don Carlos, puei f aunque ya' ha- empezado lá construcción,W . cree qué difíeilmehte podrá estar cbnCluido »t* j ra el día ,del entierr®̂ . 'I  Ordo»es y  oracíoHéís
fo E l presidente del'Consejó,; Ferreira Atóal, luego de presentar en palacio á los mjmsírós y dictar órdenes al director generaj^l In- ‘Cl’lpF>»!̂ cdicóse á la prepaiación de varios de- crdps referentes á dicho departam^ío.
El arzobispo ha dispuéstó d^aé digan ora­
ciones en todas las párroquM del pátiiarca-
Córreoa, Málaga. , ' ' " ‘do, duranteireinía dks, p’ót d re7y, riprnInútií escribir por ahbra, no siendo deMá- ídero. 
laga ni de su provincia.
F. lasé to rn is lla
■ A lD ia cen es d e
B s t a c i ó s a  d©  in v i© i?íi€>
I L a prensa
) Los periódico  ̂hán acogidb fávorabiemen- 
i te al nuevo ministerio.
I da noite, árgano de Joao Frañ-
|C0, hace constar que el nuevo soberano se 
I complace viendo á todos ios portugueses ha- 
I votos por la prosperidad de su reinado. 
Hojiciás de Lisboa, órgano del partido rege-
FELIX SAENZ CALVO
Se s*©alŜ a,a teda» las 
existencias de invierno cotí 25  OfO de baja
desde 4 0  céatimoa en adelante
Gran rebaja de precios par aproximarse fírî  Oal̂ lRete que se hi
de temporada y con ocasión de inventario enf S f S ®  Reunión y paz, única
elegantes y ricos abrigos paiá señoras.. ^condicionalidad que imponía la náaión,
i l-aíaíoa qué ha de cumplir resulta difícn,' 
Exípnso surtido en lanas pa&lesInteTns ” los mi-
par isien^és párá vestidos de señora.
¡d ico ^ ciriija n o
par-
Existencia para el 5.
f Kspecíangía ea enfermedades d f ! a 
99. 756, Í 4 ‘
........... ' V ^ S loP * le  LA ESTREIU
Igual á
6.980,30,
Ei agua purgante Hunyádi Ján os es de Messa.-V.
el agua purgante .por exceleiiCla eii la dosis ^^«^do de Terres Revbóa.
de un vaso ordihárió tomada por las. máñanas 
en ayunas (no muy fría). Ella debe su éxito á 
su composicién normal* en suifaíos de sosa v 
de magnesia y á siís efectos rápidos (sin eóii- 
cot) que permiten su uso prolongado en todas 
edades, tanto en iOs niños como en los adul­
tos.
C nraelestém ^ g^  é intestinos el Elixir 
Bsiomacal de Saiz de Carlos,
Por diversos conceptoŝ  ingresaron ayer ea la 
Teíoreriade Hacienda, 15.870,35 pesetas.
se, ha-
Hoy es el penúltimo dia de• , u J -.a , , laria.de Haciandade, los haberes dai mes
ga una gran rebaja de
R)S acreditados s a l c h i c h o n e s ^ i  
otros enlfjuMos qtie eAehdí c s t ó S
Último á los individuos de Clases pasivas de reti- libra.
áT esore-í *̂̂ ®ra de puertas saiadn
de Enero I Ies te libra, y añejo'superior á 0le i! i  ̂  ̂ y «̂ fiCUO rC l̂gS
Depósito de Corsés, Cpríe corsetera Üe una 
acrédHáda fábrica francesái-
nistfoa merecen ía confianza de! país.
E l nuevo Giabinst»
so o S Í L Í *
I dondo nm S?'' pri*'í6nt'i
.í I hnrn. Fr^-nécieron reunidos durante cuatro 
examinando la situación para fijar la 
I línea de conducía que deben seguir.
Roíiíí Hí» • 1 >  / I l9 tarde volverán á reunirse pa-
y demás importantes Y tomar los acuerdos má» conve-
Gheviot, Vicuña y Paísnes para-trages 
caballero, ^
artículos en peletería. Dientes.
La noticia dé lá constitución del nuevo Ga­
binete, cottiunicadá ya á todas las provincias,
; ha producido excelente efecto.
iirtfipi® de la tardé
; . Del Bxteinjero
Ño obstante la tristeza que embarga todos 
los animaos, nótase relativ® bienestar, juzgan­
do la solución dada al problema polítteo con 
ei nombramiento de nuev® ministerio.
rados por Coetra y Marina, jaWladoa, montapiil j  "La Vlcloríam,. E^éceria, 34 a l 33
‘ 5 Enero 1908.
A t e n a s
Ha djmiíido con carácter irrevocable el mi­
nistro de Hacienda.
B l i d á l i  
CáuM Iriquíétttd la s i ^  que fíaya t ó á b
•í
L a oaplUa Ardiente 
Actívanse los preparativos en la capilla de 
palacio; mientras tanta se vienen diciendo mi* 
sas en los altares lateifales, pudjendo oficial 
«I pnmer sacerdaje qué sé .presenta, á quien 
se abona el oportuño estipéndib.
instalada en amplia nave 
cubierta desde fbs frísbs con colgaduras de
con fíánja» de pla­
ta y bordados de oroi. ^
ta«:Mred|jy|||ara>y ifífa tl^















np iabáveda pende el corarj real y kq des- 
*rflri láf CPS eréisponeu négiop, Cuyos exífi;- 
® %stán filos en lspnríe íu ínor.
Acuerpo diplomático, ocupaada ac 
f S S á ^  éste la de íá izquierda.
®Fi altar mayor desaparece casi por completo
halólas amplias colgaduras,
Fti el retablo se ven monumentales candelai 
r,de olata repüjadá y en medio dd céto se
íln instalado dos pianos iacliiía^os récubier- 
IS lp  colgaduras, en los que .̂ s cólocarád ios 
éfcííos didon Carlos y ilón Luis Felipe, éiii-, 
pisando á cada lado siete caKdelabros dora-
 ̂Entre ambos féretros se oondrá una glgan-
S í o  ilustrado confirma que Joao Fran­
co se ha retirado de la política. ̂ De ptovinciai
5 febrero 1908.
X > 'é B á d » jo z
ĉ tnsrdiiio Machado ha hecho importantes
î?iflráeio0c»;á-an Pedacíor>da O 5^ ^
'í Aseiíura haber pedido tiiempre á lá m'dnar- 
S n.iS flue diera las libertadas suprimidas, impl- 
' aindo con ello á los republicanos que sediín- 
r«n á la Inéhá árnládá.
En vista de táritós desafueros, el pueblo 
 ̂ coiaprendió que debía armarse contra las de-
,, B ©  C?-i?©viII©|it© 
HDí.lgrs(? 200 liilad.ores,- quiené? 
Que £?: Siunénte el ^ago de la ccrs.
La actitud que observan es pacífica.De Sevilla
I j QS rey es
Don Alroíis® paseó hoy á pié por las Den- 
cias y ,dehesa de Tabládá, irispéccionando va- 
itiaá obirás que éñ dichos Siíioé sé construyen.
Después visitó el Juego de Polo, y aí regre­
so atravesó las calles del barrió de . Santacruz, 
entrando en ci áícázar por lá p É tá  reservada.
Doña Victoria paseó también por las Ddi- 
eiss, marchando íasgoá Casíiblbneo, :
' . M isas y  ftí-ner®;léis■ ^
La condesa de París, que continúa eís sus 
posesióneé, ha diapüesío qüé.;ert iá cápilía di; 
palacio se digan misas todos ios días, óy'éii- 
délas ella y su servidurabFé;
I Daspués de los fuíieiaíes que se Ofganizán 
|;en Madrid, se celebrará en esta iguál función 
Iréliglosa, ásisttértdb él réy y lás áutdiidhdés 
■de ,Sevilla, Huelva y Badajos.
'^'tíkrtaa'
iQ!|i:j;p̂ l4;feqibida5 de Opórto confirman. que 
¡los révolucionarioí promoyleron disturbios é 
iníentaroñ colocar una bandera en el palacio 
deia. Cámara municipal.
OoHíerenciá
Ei rey conferenció por teléfono cóii Máuitá.
'Ija^ÓoP'áó'áá •áo P á í í i
Resulta inexacto :4ue lá. ébhdesá de París 
marchara á Lisboa, Cühéíáááoriós que sigué. snDe Madridrnasías del dictador .Los jefes recomendaron comíaníemeíiíe la|vi|iamanrique. ca%a pero no pudieren impedir que la poiíti* “ ^M dictatorial engendrase la resolución de su- S w t  el tégimen imperante.
 ̂Tal fué la causa de la tragedia. 5 Febrero 1908
Si se nos deiruélvéh lás libertades,proséguí- i > ;  H e d ía lo
,'o.ihos iá lácHá pacifica.  ̂ , f Los empleados del ministério de la Qtibei si
\ '«5 disidentes progresistas se ©frecen a co Jpji¿j¿;fl }iáj¡j{c6rdáife éedér un día dé áucídó4̂.* ¿líkíTÍpni-nc nfiihPt’riafTî nfflJíia-Rt ___í ,- jc t __ __ ...u
I Maestre censura !a gestión del ministro de 
demandan j Instrucción pública y pide iniiovaciones en ia 
‘ ensefianza.
Sardá pide mejoras en la situación de ia en­
señanza.
El ministro die Instrucción pública contesta 
defendiendo ta necesidad de meditar muchos 
!as reformas de instrucción.
Ss lévanta la sesión á lás 7 y ¿Ó.
COMQRESO
Ltusiísión dé hoy
Ábrese la sesión á las íres y  veinte.
Preside Dato.
Coníinúá la iníerpeiación sobre lás resiarhá- 
cienes, de las cómunidatíes religiosas.
U r5?áix iiabia para alusiones.
Expone ios antecedentes legislativos dél 
asunto, justificando »u dictamen como conse­
jero del Estado en cuanto al despacho de ex­
pedientes.
Dijo que cada reclamación Te merecería ab­
soluta confianza.
Dato agradeció á Urzáiz sus manifestado-1 
pes. - . ■ . ■ ' I
Mpret interviene y álce que el aéuntotiéné! 
aspecto legal y aspecto político.
), ExpHet ja importandá da la desamertizá- 
Ición, de la que no puede renegarse.
I  Recuerda lo que sobre el asunto de las re- 
damsdones hizo e! (jofeierno por é! presi- 
dido.
¡Dice que la situación del Tesoro no permite 
abrumarle con cargas indefinida'» y que exis­





en niños y adultos, estreñi­
miento, m alas: digestióues, 
úlcera del estómago, ace­
días, inapetencia, clorosis 
con. dispepsia, y demás en- 
fermédades Idel, éstómago ó 
intestinos, se cúrau, aündue 
tengan 30 añoá dó antigüe­
dad, con el
EUXIR ESlOMACAL 
DE SAIZ DE CARLOS
Marca “ STOHíALIlíii 
Serrano, 30, Farmacia
MADPJD
X principales del mundo.
P Ü p T A  DEL MAR, NUM. 7
Graii expendeduría d.e Leeñe |le vaca, al Natural y Esterilizada.—Manteca fresca del día y Crema. 
Se rep'arlb á d'omiciífo por máfiána y tarde. _______
B E  m m E EFRANCISCO CO R PA S sm
. ■. M O ÍilÑ A - 5 .—M Á L A G A
Completo surtido en toda cláses de maderas ¿níeras y asérradáé.—Hay restos de vanos ya:. 
deros y
en-
j . ... .. •
I señptei N^géf pisdíér hérmánoá, don Léppol- 
|do*y dón .Ádqlfó Cáhó, dbn Gcrníln Déwií, 
I depéndéncia dq la caáa cfé Hífés de., Alyaréz 
Fonseca, don l^.ríque Ramos .Puenfe 
ICatlos Vega, don Juán Páréja, doii jÉügéhiÓ 
s Souvuóír, déh Enriqúe RamoS ROtítígUéz, don 
: José ROdri^úéz S|5itér¡, don Miguél, G' é̂lláñá, 
i ddh Ahfonio Díaz Brésca, doü' FrahciabÓ ÍFá- 
ízio, don Eduardo Baca, don Franciséó jiñié- 
ji?Cz Lombai-do,.tíon Páblo LarioS, doh Efñéá- 
I tq Deiiusj, don Rafael y don DIégO Ateftcia, 
i don .Joaquín TorreSf don 'Antonio Hérréró' 
; Puente,-.íióíi Jbsé Muñoz Navariréte, donFrán- 
i cisco Cárcer, don Francisco Biote, .dóti JbSé 
\ Araaí, don Sebastián Pérfez Sbuviróñ'i doh= 
i Matías Gómez, don. José Sálás Roftidíé, dolí 
f José Riojo, conde de Vülapádieyna, dóh Rá- 
¡ fací Ramos Teliez, don José Ruíz-Borregó,
nuarse. i S 'p e t í i ia P to  -------- ------“ - don ^aldomeró Fernández don Pedro Rulz‘.
Azíárate habla para alusiones. I isa a ®  p © s© a c i© _  ^  : doa Ramón Díaz Pettersen, donSebastiln
Examina el/objeto dé la. r«a.l orden de Ga-I © n  - ir a io  Abojatíoi, den Miguel Rodríguez, don Felipe
Niega que puedan aplicaráe al asunto con­
cordatos anteriores.,
. í-T'u ibi eléniéntos guberhamentalesj si
Alpoia conliBtó
Los presos del fuerte u ; Sacaven se- siguen
Aquejando délalimeiitíK A
Desmiéntese To .del envenenaifiieíííO 
Chagas. F é á ^ t i l
St ha inaugurado el Asilé qué llevá ,éi nóm- 
bre de Cqáóépcíóri Áréhaíj^cuypr sósténimíé»- 
to proveé él Fuébfo mediante suscripción.
B o ' Z a r a ^ a f i i  ; v
Ha sido detenidó ún̂ tebditO p'OVtû tféé ^ué 
llegé'áyér. ^
DijojfámárseLaureáho’F ig ü e l r a . ' • • *
Viste' elegante y asegura qu« es catalán,ve 
nido de América,
Tiene alta estatura, es fornido y usa bigote, 
ybarbarühiá. ,
El gobernador y el fî dal han conferenciado
..BÍ®  R e i a o s a  '
Por efecto del temporal se ha desbordado el 
Ebro, t ,
La corriente destrozó |ób dos puéntea, que­
dando iñtéírumpido e*! seHi'ció ferrbvjarlo én­
tre Robla y Valmaseda. '
Han fondeado eft é! puéftd cüaífó bruceros
jé Lacierv^ un objeto qé arte, ehiyecto de ley ¡6 iféfetípiasé cop Rqrhd,,
Pidió <jue él Gébierrip üh p rb -f osé Mr.* Cab allero. Veladla 17, Máíai&-.
tamafios!*” '̂̂  ̂ buen resultado. Latas de íodos IfQ y ,dón Rodrigo Ciárret, don José Segaíerva,, 
Para informes y encargo», al ágertié exclüsivól
á la real orden favo
rece.
B Í e t k m ó n > ;
En la Sala primera .del Suprétñb sé hl dado 
[dictamen pericial éh éTííleiíó tjue áigüéii í'o;s 
' Hiio» de Elena Sáhz, riíéiJcctÓ a la jégitirhidad. 
I de iaáí í/hiás que apareen: en los autos.
¿ p i á z a d o
Ha sido aplazado hasta el día 18 el mitift 
[que dará el Sr. Gásséb d̂ Almería.
El secretario del Ayü^É^jtótor ̂ ej B
na y alfunos diputados solidarios han pedidoi omitirá ninguna medida législáftivá 
|ai señor Maura el traslado dé Sevilla á aquella | ' se levanta la sesión.
, Dató póñíéata qué nó qtmprende lb‘ que| 
quiere déelr MÓrét a! áfirmar que cí partido, i i- i 
hbéral desea ultimar la tíesamociizaciónw |
I Las cortes áo pueden violar derechos ad-lD a 
quiridps. ; j M»Uhk nuévá ley p!arat@áfíá lá’ cuéátíón sobre > * el efebto rétroacíivo da. áCué^éo ^él Gbbiérho I presididó tibí MÓrét:
Se dunda en razones  ̂ cirqunstanciales', rio 
en dérechos jdé iárácíer pernianénte.
Dijo que hay,que exáminsr cada caso para 
déterminar si cabe prescripción.
pdbiériíó ho “' ĵ̂ 8é|tíi^§ó'que esta, íríSarabie*'d^gra-1
ÍM;.®'Torres Pérez, dbn Pedrb Esteye . Abireu, 
f don Rafael, ¡Martes, don Miguel López Pele: 
Igd.ídQn Enrique Grana, dou Garlos Panlilac y 
P uffan, don-, M anuel, .Loyiqg, don Qpir|cqil.ó-. 
pez é hijo,‘don Rafael Moíerb, don Antonio 
¡j Sánchez Gutiérrez y don Miguel Ambrosio 
Á^pez.
Reconocimiento delcadvic
El selpí: érotoíis pudo enseguida 
bar la certeza del aviso dado pos 
tos antes dicho; eh lá parte alta tíei I ir c 
Vallejera, en sitio próximo al de Cao ’o 
él cyal debió entrar él suicida, £ e h& moa 
sujetó ai bíivb bpr bh grueso cordel.
, El juez em’péió inmediatamente á iirífu 
diligencias del caso, reconocimii nío tíel v 




DE NAQEL Efirt iieváda» las cintas pef loa séi|bíés,don
Rogándonos áü publicidad, e! señor B 
tohs nos envió anoche un oficio, donde co 
íáb^h'lás'señas del cadáVer.y objetos qn- 
íé-ehcoaírarbn, á ftri'dé ayudar á ia ídentn'i 
I eióñ ,del missiíq.
Hé aquí él esériíq de refefencLas:
«E! día 4 dé Fébréfo, y comb á ¡as dfst' 
de él, ha sido éncontíádo en la parte alta 
lagar dé yallejefa, del partido de Sania Caía- 
iina, dé éste téi'minb, él cadáver de un hombre 
como d'e treinta' á Cuarenta años, con pelo ,ne- 
igro ebn atgúriaacanaé, blgéíe cánoso, afeita­
da la barba como de dos días, dé regular es­
tatura. eóior .niorenb,, qué vestía uii temo de 
pantafpn, .chaquéía. y chaleco muy oscu s, 
C.bri a%ühás' listas liiuy tenues azules y ene -.r- 
nadas, brodequines de becerro negro, esm ¡.a, 
saníi^tá ypql^rtciilos de liénzo blanco, cotii 
,m.arh,é «L,Á,»^éálCcüaes.de laná, corbata azul 
marino óhéúro cbti ráyitas véftíéi?, pal.bía-á y
población del catedrático Sr, P í y . Suf fer, ái i 
objeto áe que pueda atender al laborotorio mu-| 
nicipaV barcelonés. . , !
El Sr. Maura recomendará el asunto al mi-1 
niitró de Inátrucclóft pública.
‘ M V fe & 't i t f e é io i iS s  
Hoy SQ han hécho investigaciones para ave­
riguar sí se encontraba en Madrid el dictador]
y don Miguel
ciá ha próducído en lá iocaíidad, quedó  ̂ jL flS  CÓT0fÍ(tS
[ íhanifié&tb en tsh triste acto, al que asodarGni,, Sobre éí fé^etro fiteron depositadas hermo- 
Hos amigos de las distinguidas familias de losígaé coronas, con sentidas dedicatorias, dé los 
y Nagel, paraiendir tnbuíQ ¿ señores don Eduardo Gros, _«onde,de_ Pilas,
qufel, con la esfera blanca, tir» tapas y una na- 
vája con cachás de asíá̂  y sacatapón 
pl cadáver queda depositado en el cemente- 
riq'dé San Migüe! y íb's óójetbs en este jaz- 
gáno. ’
Se ruega á cuantas personas puedan da? ai - 
gMas detalíes que eoníribíiyáíí á í'á idenbfíC i-
,|t ingleses.
B o M o n d ir ^ ñ e d ló '
a Los pescadores han traído- una ballena de 
veinte metros dé larga pqr nueve de pircún 
iétencía, éncühtrada en alta ttiar.
Ha foiidéad® en eTTajo él crucero Príhees'a 
úi Asturias. -
£m ei teatro. Qaldós hk íénido lugar uná 
velada en honOr dd insigne autor’ dé Toé Epi­
sodios riacionalea, representándose El abado,
Borrás alcanzó un gran é^ito.,
D e  P a l i s s a
A causa del temporal, los buques surtos en 
el puerto sigusn sin ¡salir.
Nieva copiosamente.
%  J J ® ,A l c a l á
La giidrdiá civil déttívo á tré.s sujetos acusar 
dos del robo de una iglesia.
Debióse la captura á uná cassálidád.
Los tres individuos en cuestión iban con 
otras tantas muías, y para descansar entraron 
en una venta. ,
Cbñióviéfáft loé civiles álgüñb's cíibrizqs 
colocados éncima de fás cargan, üatáróh dé 
probatlói, y al introducir la mano encontraron 
numerosmóbjetos de! eálto.
Lá pó'ti'ciá dice qué éítá mañana llegó un 
portugués llamado Machadonb  ̂fáníoáó réph- 
bíicawoi '• ■ ‘ ''•
Én ia Sala segunda del Supremo ha infor­
mado hoy por primera vez don Ju?n Ántomb 
QáÉazb, hijo ménór dél célebre exihinisíró.
Dieé uii tiérfódico quéel víá|é de Máüra á 
SfeViÜt tuvo por objet® áeohsejar al rey qué no 
adelantara la vuelta á Madrid y exponerle éu 
opinión contiaria ai cr.vío de tropas á la fron- 
í̂ era portuguesa. .
También sé proponía hacer coneíár. qué éra 
opuesto á la adopción do deteríiiínadás medi­
das cbnírá los,republicanos portugueses que
emigraran ,k Españaíppr conseeuancia de la 
tuación dei vécino reino.
i b o n f e r e i i e i a  
Maura y Lacierva han conferenciado.
Asegúrase que ím sénádbr démócráít iíé 
propone dimitir él cargo de vocal dé Id coini- 
áíóp de actas, por haberié molestado algunos 
dsíaüea de! funeionaniisnto de la comisión. 
E x a m e í i  ;
’ La comisión,que entiende en el proyecto so­
bre pago de lá deuda dé tres milloneé á los 
Estados Unidos, se reunió esta tardé para 
examinar ei dictamen.
C a t a r r o
El áeñbf Canalejas se halla acatarrado. 
P 'íx.a p é t i e i d n
Los diputados de la izquierda soiidariá aq- 
porel Moles,' Cárnér y Sarvafetlá, pidíéroñ 
hoy al señor Dato que no emitiesê  dictamen la 
Comisíó’ñ qué entiélhdé en él prbyécfo suápih- 
diendjp al juradp de Barcelona, hasta oirles.
Dato informó dé la, petición á Maura y aj 
fñinistrbde Gracia y Justicia, y sé acordó que 
la mencioííadd coiñisión oiga mañana por la
w 1 tarde á,los,deinandaníes.Anoché, en las oficinal la Déuoa publl-
Eb el eeBgMlQ »e ha comentado la estancia 
Í S  H iiS ÍL i « ía íiS  dSasB íaiate M BbtWn en Monfpelller da
Madrid
Vfí;.- 5 Febrero 1908. 
| ^ C a e e t a .>  ^
El diario oficial de hoy no publica ninguna 
Misposlrfón dé interés.^
Ó ’o t i É b j  é  i i i Í n Í É t r  é a
E ipeleb r^ Q  .eiíq. larde, después de las se-  ̂ . ,  - ■. — j  v, i ,
slonea de cortés, duró hora y niedia, peupán- S P ? ® 5° siendo Sría. de Áítareí?den Germán Déwit, mister Hággard, don Pé-| .̂jc .  . in « f
dose los ministros de diversoá expédientes fíguyar siempre en primera Unaasj.d.rp' W'éstéfídorp y señoja, doña Mariá ¿ É s a e s t e  cadáver, lo man.ritfeL.i e/i .,:aíü
que deben llevar al consejo que presidirá él p í j® s e le c ta  sepledad malagueña, por ; SU|BPiin; de Reía, viuda de Bolina doña Carolina i 
rey,en Madrid. , Belleza y diatmqón, ppr su elegancia y ,exqpi-] Gómez de Alyárez Nat, don A,
De GÍchos expedieníés, lino traía del pago por todas esas cualfáadés feraérii-|Fernáhd4 ,d̂  la Cámára' y depéñdáhcrás dé
de piules á las tropas qüé ñabiliíárpn la fortá- ^as que conquíltan las simpátíal; y ca8aaa.|Nágel Dfsdieí' fTérmañós y At’eitérá Mafá- 
lezadeDüesbpaíaéasládaráeUáéTpénálde y «l'̂ erido, amigo rtonlguéñá:^  ̂ ; r -  v ,
Saníoña, ptfo $ereíiere aJ monumento áDaóii. l • WJ iti/p JnyVéíarde....  felevantes méritos y herraosps senüaiientesI > j ' t-
Se aprobó la modificación dél reglamento , , .. . a  I duelóla'^
bafá ia éxpMcióh biená! dé Bellas Artéi cbÁ Esposa ejemplar y madre amailtlsima hizojcalde don Eduardo de Torres Roybón; el Go- 
obfetb de qué pueda em"pé¿a¥ f  réllr éste áíió «ú casa Hogar de felicidad en denée todpsibernador civil señorjijqirquéi^deDpzi ,̂ típi Afa- 
Tratóse también» tíel viané 'der rév atíiéh dichoaos, y aSídéspender á el obispo don Juan Muñoz Herréra; el d e ­
volverá á Sevilla.  ̂ ' , tumba eq eáa^ Píemaíura, cuaqtíp: tqtíayíá;vell§idente de la Diputación proviribiar don J^^
ébates nartfimpnfnrtnsi *® .^*'bídába.encanfes, trué'cá fe  í£isíé-| Gutiérrez Bueno, el viceprésfdehtéj dbn Eáóar-
: j. ■, ■ .y »̂s V íáotrirPÁR fhíÍA 1 sVií+éb!» 4rlf!n f.pAn v ííArralun». i>l Antt ÍSfiíIlfainmíiiá prpSSsicilnf  ̂qil^ ^^ y lágriir.ás íPdó í 5 que antei dá%&gríá y |dQ León y Serraívo; él, senador rtPn Duillfeirmo
acer'éá dé lá ihtérbéláelóh dé Buréíf. i j  . ‘ I Réin ■ Arc^u, dbn Jpsé Jta
Respecto de ésta, se acordó rechazarla, e x - q u e  I Angel Gaifarenaj don, José; Nagel Djstíier y
.. ------- - L--------- „. >  ̂I|or̂ n desgracias ?enje|gníes, cuyo aliyio.-splp i don Antpmo Lopfz GIL
? puéde Pfrecér el íienipo], i _ ? ■ ' | '
poniendo razones para ello.
También a.é dió cuenta de las últimas noü
E l m
yiisdp, hijos y .demás parlen- 
nuestro más, séntído pésamé.
cías de Márruecos y Portugal. , wvwvvw r c , ,I El cadáver'quedó, depositado en la capilla I a« f í^^de la capilla ardiente hasta .la cartpzaf de! panteón dé los señores Lnrips hasta .e’síi
8l  atsud CH lio.mbros, d©¡íos, seño-jtartíe á las'd®», que récibirá sepultura'. “ nanauna proposición para que acuerde decía-' ..pe wnn Áhfrtnin v ío«í>1clarar ,q®é es necesario: que e¡ Gobierno, antes i ^Ivarez Neí, don Gerádo V?rÍ Dúlkln > 'lp n  i de íésolver en definitiva Jas. reclamaciones de,7 iQgA Mgogi nígjjíÁ. i Reiteramos alíás a;sociaGionesreligipsa3procufe,un acuerdorcon el Vátíéano, Spinatléíidoae al Parlamentó | ' L c i  GOÍíñltwCt ® ’partiíü r» tit^ tíó á ,r ii ésto no fné^ posibléi la matcíia veinte y sel» pobres del,raed oa législabva pata que ter-1 a s Ho de los Aiígelés; cuáténiiinifios de «  C¿- minen estas pupstioi^, .̂ jEa;dé Misericordia; cuarenta y seis héríriáMasIA  I©®-f’l is ie r a l© ®  í dq la caridad; Iss parroquias de i Sagrario y®Es esperado el eondé de Turin, que, repre-  ̂San Juan; ei soche fúnebre tira do por ocho sentando á,los reyes de Italia, marchará áLis-| cábalios empenachados y un numeroso duélo,boa én Unión de don Farnando de Bavieía y en el que estabanrepreséniadásíédas la» cía- K T n p a tra  R p fín r ’fj rn T -m íim  el principe de Gannaüght para asistir á los fu- sés sociales. TK Ut3Sird. iS P IlO fd , U D I L a iU lD Unerales regios. » f  Entre las numerosas personas que asisíie-B í  A l i o  l is ©  , - I rop, recordamo» á los señeres dórt EstebanE,l rey saldrá de Sevilla mañana, llegará Másp, don Demingo Mé.lda, don Fernando aquí eHriei-nes y reéréiafá á dicha pbbiácion Quérrefo Eguüaz,'don Feiieiano,, don Pétírp éí sábadOi | y don Remigio de Pablo, don Francisco M@-; .J t l íu a M ©  ¡rales, don Joáé Miíánda. ^‘‘El integfista Grego ha sido nombrado alcal-| Don José Lemas, don Tomás Brioso, dé de Tortosa. ,, - sdon Simón Gasíel Superviene, don Salvador
á fbdoá eiroi; y cüMdío los éftipleáefbé áe ójf- 
ron cuenta del euceso, hallábanse e l , cabo y 
tres soldados en grave estado de asfixia.
C o i m a u p l i t
Ha llegado Í  esta corte el príncipe Alberto 
de Coi.''naught.
El diputado republicano don Rafael Galzada | 
*e propone hacer política republicana activa,!
Los comentarios se hacían en el sentido del 
interés con que sigue el hijo de don Garlos 
todo lo referente á Gataluña.
jLo® fueros viseainos 
Sésábé que la* provincias de Alava y Gui- 
qúzcoa pedirán al Gobierno la reintegración 
dé Ibs fueros de Vizcaya.
El Sr. Maura no está conforme con ésta pe­
tición y entiende que los diputados á Gortes 
-CUYO objeto .marcharáá vigjtár á los co provincias pueden presentar al
gtonarios de pro vincias  ̂ comenzando por Va-1 proyecto Administración las enmiendas
lladolid- para donde saldrá en breve. ¡que crean oportunas, y el Gobierno las estu-
Idiairá en las secciones dél Gongreso.
 ̂ . I SuíH?©®i©ií ®áp©a®
Según afirma un pWódico, miñána sé pu-i «oriientando el r;Umpr de que .̂ 1
hlieará uná real orden prohibl^do Jas capeas. ¿ prohibir las capeas, .cnpueirtra
¡justificadísima 1̂  medida y abPga porqué sé 
Al decir de un periódico, en los círctdos po- ¡extienda la prohibición á las corridas de toros, 
liticQs se viene HábíÁndo. défeber de8apÍrléí-|coh lo que ganaría ifificho la cultura, 
dode Madrid variópÁepúbiicánGS portugue-i , ‘ "
se  ̂entib eljósi|ifgüu perfe^  . i  En laálta.cáraárase han rqu
Talés d^Sápáíiciphes se rélacio »0n ÍÓCidÓfés qnehan de dictaminar los proyéetós 
trabajó» quéjíraeticá. el Gobierno póítüguéSj |explóSiVOS é  Instituto de previsión obrera, 
cercadelimestro,páíá la expulsiórt'de lbsért̂ ^̂  m
SEN ADO
Mañana se reunirá el Gonsejo.
H ega?© »©
I Grau Navarro, don José Morales Ramos, don I Luciano Moreno, don Florestaxó Martínez, I don Manuel" don Félix y don Juan dé la Grû
Soriano y Galzada han regresado á Madrid. ■ Tcmiás Bolín y Gómez de Cádiz,
O o n f© & ® iie ia  don pduard® España, don Plácido Gómez de
El ingeniero návalirtáilé* Leopoldo R o b e r t - e n  rcpieséhíación de ja  Fllarjnónica  ̂
ha confereñciadó coií Ferrándiz acerca de 4as Jpaquin Campos
consírueci«nes navaies. ¡ Antonio Benjumea, el marqué# de
iCasa Lormg y su hermano político don Jaime 
B o l s a  d©  M a u M u  tParladá, don Eugenio, den Fernando y don
j Carlos*̂  Gross Schc Itz, don Fernando Jiménez 
? Asíofga fpn sp sebrino don Manuel Jiménez 
»3;w.§ouviíóm
nnn’nn í Rsmón Ruiz Mufsio é hijo, t̂íon Diego 
000,00 Prados, don Marcos Sánebeí, den Francisco 
Toledano, dan Pedro Garrigós, don Enrique 
00,0>0O: Disdicf Creoke, don Manuel Ordofíez Pala-
Perpétuo 4 per iOO íisíeriór..,..
5 p@r 100 amertizable........ .
Cédulas Hipotecarias 4 por 100
Acciones Sanco de España.....
» * Mipetecari®...
> Hispano-Americano.
» Español de Crédito.
> de la C.*' A. de Tabacos.
CAMBI3S
París á la vista........ ..................














S® iggOÍl i^íídp se retiñirán ios minlsifos
para ceifebiátébhséjci.
Litigio _Un telegrama oficial d[é Tafalía coinunica que se ha reproducido la euéatión de las co- 
iraHzas.




En la cuesta de Azores chocó un áiítomóvil 
varios sillares, despeñándose el vehl-
Resultaron del accidente dos heridos graves.
BéJÉsterri
cil^Wmos un íémporal de nieve, jamás cono-
En,las calles existen verdaderas montañas., 
puertos de Bónaira y Lavon quedaron 
serrados.
Témese que hayan ocurrido desgracias.
p, j t á m i o
anuncio de la súbástá del ferrocárríl dé 
foguera Pallaresa ha producido inmenso jú- 
uuo en los pueblos del recorrido.
.p Motin
telegrafían de Granada que en Albaiatese 
na proiaovido fmerte ftíót’írt contra el alcalde.
99S’SS^cios, don José Cafíaréna, don Viceíne Gómez 
D3,00 Me Cádiz.
400,501 yice-almirante Cámara,don Joaquín García 
. f de To ledo é hijos, don Enrique Rivas y su hi- 
lo M  ̂jo Alberto', don Eduardó Pálau, don Pe- 
28,88 Mro y don José Vails y su hijo den Pedro, don
ffU 0 ff4 M A S  DE UL V M  HOM
Idón José Creixell, don Teodorojr don Adolfo V . I Groas Pífés, don Láuféáno Mdrciánó é hijo, 
En el ministerio de Estado sé oeupan eh at-|don Eduardo Beríu'chi, don José O. Gamito, 
mónizar el viaje de las enibajadas de Inglaíe- Mon Pedro Cágadp  ̂el Mat'qfiés de Sandóva!, 
rra y España con el de otras que ilegarári ¿| dpn Juan Luis LacaVe, don SsIVatíbr Jiménez, 
Madrid de páso para Lisboa, al objeto dé| dóá José Hueifn Sanz. - 
É  la alta, cámara se áh; re nido l.óá .5,ená-| íúé se unan todas ellas al ¡dfartíé don Férnati-j Don Rafael Barrionuevo y Rui? Soldado, 
¡t     i t i  l  t  d é y  al principe de Conaiíght. | don Eduardo Márquez, don Manuel García Ji-
B ©  L Í© to© a Iméríez, don Sebastián Gamas Santana, don
Váñ negáñdO á ésta los prínicipes .exífán|e-1 ¡HenrJ Thyés, don Leepoido Werner, don José 
raáque ásistlrári eií represcníáción déeus re8T |LüÍs ^órales, señores Domínguez Hermanos, 
pectivos sobefánVs á lós funerales y al éatie- ’ ' *  ^ '
rro del rey don Carlos y de su augusto hijo el 
principé don Luís Felipe.
L a  sesión de Iioy Se ábre íá lesíí.*^ 4 |P5 tres y cuarenta. Préside Azcánágá.
Se aprueba el acta.
Calbeíón vueveá ipsístfr sobre las sucesir 
ocurridos este vérano último en San Sebas- 
tián. ,
Ruc¿a á, Figuéroa envíe el sumario instrui­
do para comprobar la ¡uexáctitud!.
K Allende .aplaza lá discusión del fondo del
¡asunto hasta tener elementos de pruebâ„ qué fueron excarcelados mediante re- _qumit«3 necesarios.tCf.mijia asegurando que no puede cónsén- 
tif que se diga que' un individuo del gabinete 
hace traiciófl á la corona, prptegisndo á los 
^hcmigos declarados, pues híiigún ministro 
puede quedar bajo el peso de una acusación. 
Cree que el Senado le hará justicia. 
Aplausos.
Calbet^n mánifiesía que no quisó decir que 
el ministro de Estado ni ningún Otro sean ma­
los patriotas, sino que favorece inconsciehfé-'
mente A ios carlistas y SepárátlSías.
El ministro de Estado insiste ¿n las negati* 
vas ..anteriores,.
.̂  Lasfiés presenta una exposición de fondis­
tas sobre la aplicación de la legislación' vi-
LA A!«R|A
estilando un pefcwdo.en ei Ayuntamiento ,̂ 
.̂T.̂  ̂cbnílsloh tíe vecinos de dicho pue 
visitó al gobernador.
blo
don José Á. Gómez é hijos y ^ependeneia de 
su casa, don Maaué! Berñ'eí, don Francisco 
Díaz Treviilav don Jesá y don Miguel Moreno 
Gasíañetía, don Enrique Petersen Clemens y 
«US hijos don Enrique y do.« jQfge¿
.................  ̂ . Don Adolfo AlcáiJia,.^don Francisco Eche-
y déndáde idso* deDipriaaójpbpár, don Jéaquín AÍcázar, don Pedro Tem- 
Qraa,,. Ipoury é hijos, dpn Alfonso Ahunsada, don
Martsuí .̂ '--^«4 Mafias I Juan Heredia Gómez, don Adolfo pelius, don
««  ̂ lista; «ubis?.. . : ; iFráíiCisco Encina Gandevat, en representación
A dSsóV'inhá á 'ú  á tíhector de la Sociedad Malacitana de Mo-
m¿án laOenoyésa, i  pesetas .  / « Panificación, don Jerónimo Guerrero
Los áélecfós vlpes MófUes dé! có.̂  AlW.lcpQ̂ írveda tí@ri Raggio, don Joaquín
Relación de nichos á cuya exhumación va á pro­
cederse por hallarse vendidas: '
N.* i juana Vallejé Riveró, 4 Octubre Í8Ó7.
Matilde Hérnándéí Táhiürtá',24 Octubre 1897. 
3 Antonio SilyajVáldérrama, S Engfo 1898. 
ijesefaRoples Parra, 4 Éheró 1898.
,14 María Rodríguez Najéra, 15 julio Í897.
16 María Sierra Cabo Guardeño, 7 Abril 1802. 
22 Carmen Ramo# Ponce, 14 Noviembre 1896. 
SÍFraacisco Trüjillo Garda, 16 Enero 1897.
, 34ManüeI Mendoza Portillo, 12 Máyo:í897.
S5 Carmen Martín Cámeña, 12 Junio Í897.
36 Rafaela Franco Hurtado, 21 julio 1891.
38 Isabel Cárdenas, 4 Septiembre Já95*
40 Antonio Almada gujaláScé,23SépÍiembre 1896
4 1  MaHuel Tasa Collado, 13 Noviembre 1893. •
. 44 Isabel Robles Parras, 3 Diciém.bro ,1895..
45 Angeles López Cnho, 25 Dicíeiiibré l895]
46 Maria Josefa Calvo tíe León, 6 Enero 1896.
47 Josefa Leiva Alarcón, 6 Diciembre 1196.
48 María Ruiz Abolafio, 3 Mayó 1896.
49 Dolores Morales Rubio, 31 Julio 1896.
50 Miguel Palomo Garcia* 30 AhíU 18S?"
51 Topiás González Sérráno, 39 Abril 1897. 
él Carmen Utrera López, 14 Julio 1894.
63 Juan García Ruiz, Í5 Eftetó 1892. '
85 Maria Cerosa Fernández, 6 Enero 1SÓ4.
6f» Juana Rojas Medina, 23 Marzo 1894. ’
68 Aná García Rando, 29 Marzo 1894.
69 Antonio Perea Méndez, 28 Febrero 1892.
70 Gracia Cejudo Gutiérrez; 5 DJeifrabre
71 Juan Vázquez Ro§a, l4NoYÍcippre IÍB9’4.
72 M'guél C«rtcá Mártíp, 17 Epérp 1805.
73 Jóslla García óál^rdp, 1. ° Mayo 1 8 ^  
74FráHCisca UttéraSálma, 2'2 Marzo Íl95.
76 Francisco Vlana Cárdenas,, 17 Marzo 1895.
90 Antoníó Moreno González, 24 Agosto 1897.
Lo que se hace público para conocimiento de
las familias interesadas, per si desean adquirir en 
propiedad los nichos para conservar en ellos jqs 
restos de sus deudos y parientes,
Las exhumaciones darán pripclplp pl 15 del ac­
tual,
S t venden nichos «n propiedad y á bajo precio.
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El propietario, Antonio Guerrero Martin.
E j  a h o F cá iib  jáó^ ^ yér
Además de los objetos enumerados &nta- 
fioirmente se en(;ontra£,on en los boisiiíos de¿ 
suicida un bilfeíe dei Banco dé España de í Oíi 
pesetas, otro de 5d,.cüáífo en piaía y scíé rta 
y clnfio ÓéntiRiiós sn caltíeiilla.
Gigarro» y fósforos.
Ün pañuelo bordado con las iniciales L. V.
Era un suicida
Hemos consignado antes la palabra guteida, 
porque realmente se traía de un suicidio, aun­
que en los primeros momentos se temiera la 
comisión de un delito.
En efecto; ai registrar las ropas que vestía el 
jdésgraciado, se halló,„?n ebbQíjiHo interior de- 
(echo de la americana úh papel de pequeñisl- 
sipias dimensiones en que había escritas estas 
palabras:
«Que no se eulpé á «adié de mi muerte.— 
L. F.»
Al cementerio
El cadáver fué trasladado en un coche fúne­
bre al cementerio dé Sen Aiigueí, en cuyo 
depósito quedó expuesto.
Uñ detalle
Gomo delalle curioso, consignafemos qua 
que el cordel utilizado por el suicida para po­
ner, en práctiĉ a su fatal propósito, tenía como 
un dedq,dé grueso y dos metros de largo.
En ios bolsillos del pantalón se encóníró 
otra cuerda.
Identificación
Cuantas personas vieron el cadáver, podían 
notar déáde lüégo, que se trataba é t l tíe miá 
persona distinguida, tanto por las ropas 
CAmo por las manos, finas y bien ci i’da- 
dás.
; mismg iue?,señor Bfotoas creía .recordar 
idí fftcción6s dcl siiicídífii 3U2î Uí£ ho Í0 
pqsible precisar donde y cuando Iss había 
visto,
¿Cómo fué la identificación? No lo sabemos 
á ciencia cierta, pero según parece, se encon­
traron anoche en la calle de Lsrios el catPérá- 
Jico de .esteinstituto generaí y técnico don 
Luis Méndez y el juez don Fraaciseo Broíons 
y como amigos que son, se pusieron á Can- 
Versar,, hablando el último dei slíc?‘sg 
nó8 ocupa. "
El señor Mendez, por las .señas que dei áí'f- 
cidA lé diérá 6T sÉñOr Bí'oíons, sospechó qu6 
se tratara de su compañero el eaíedráíieo de 
mateaiáticas del mismo Instituto, don Luis 
^Vives que precisaménté no conctoía á su cá-. 
tedrá dés'dé un pár de días,
Enfóheéé' 'él íéñor BfOtons 
aqoáípáSánté Tas cuatro lineas
En nuestro número de ayer ditpos,' íalnotídíá!
mosteó á su
-uj -- que Él suicic >
escribiera poco antes de matarae. encargHndi’ís 
4 nadie de! bscU®, v d sê
»or Méndez réCo'nóéió pfestanxiante !a íeíia ó*"-su compañero.: “
El cadáver estaba idenilftcado.
_Píra mayor seguridad fueron s! depósito 
de la necrópftUs algunas de las personan que 
conóejan ai señor Vives, coniirniando que íâ  
g 8g o n e s  tíel señor Mendez eran unlífiste
Tariíbfén el Sr. Carballeda, director d®l Ms- 
Htuto, manifestó que estaba depurando las 
responsabilidades en que habieta iheurrido el 
Sr. Vives por faltar á clase dos días.
M  suicida
tjou Luis Vives y Caáademunt era iiaiurai 
de,Valencia y cóntába unos treinta y cinco 
.añq?,.,ppco raá? ó menos.
jlaBÍá desempeñado el cargo de subdirec^of 
üej GtbseryatQrio 0tronómico de Madrid y tn 
la,á,9tugl¡dad éstá^ encargado tíe la cátedra 
de,n;iatemáticas de eite Instituto, ocupando ía 
yác.ah,te que por défuhción dejara D. Santiago 
Moreno R ey ,.
Él §í. Wyés sstába reputado como un sabio
Alegría.-
José Rodríguez del Pino
M é d i© c i" ’C i£ *u j aüLo 
Tpríijos 1 0 0 .—Oonsulfca de S á 4.DORMITORIO'
Se vende un dormitorio dé nogal tallado. 
María, lS-2.”
“‘“ d ív o r c Io s '
Sarita i
nez, don Carlos-Cfuz ÜHoa, Mister Oames 
Speed, don Luis Kraüel, den Antonio Jiménez 
CasíiliOi con sus sobrinos don Ildefonso y 
don Aníorúo Jiménez Corrales.
Don Augusto y don Carlos WissraaK, doa 
Ricardo Carrera, don Matías Hueli» Müller, 
don Féi'ix Rando Rapela, don José Martín Ve- 
landia, den Mariano Altolaguirre y Palma, 
don Andrés y don Manuel Freüller, don José 
Merelo é hijos, don José Gslvez Picón, don 
Aiinuel Orííz Díaz, don José Superviene, dpn 
Juan N. Reetí, don Félix Adamuz, don Tomás 
Reíu. <•.. , :
Don Enrique Martínez líufib, don José Gart- 
ñef,_don Manuel Jiménez_ de la Plata, don Isi-
uc que en el partido, de Sp ta  QataU ,qscriías diversas obr̂ a-.
sido hallado el.cadáver; de .un hombre .que| que,,ál decjr de los técnicos, eran muv 
pendía de un árbol, no añadiendo más detalle^! bles.. ^
porque á la hora que i  nosotros llegó ra e s ^ 7|: , É Sr. Vives era basíani- entem
cié se cares a de ellps  ̂ doblegaba á imposiciones agenaa.
Hoy la? circunítancias han vanado y pode-j ; Siempre se mostraba inflexible en lo s  exá
mo8 dar hasta el npmbre de. la conocida per­
sona que tan extrema resolución ha puesto en
práptigg,
Hallazgo del cadácér
Un individuó llámádo Jósé Alcaide Vega, 
natural de Gomares y residente én el lagar de 
Vallejera, del partido de Santa Catalina, en
Sé vjéné hablando en Málaga de diversos 
divorcios .en perapecíiva, no reconociendo
p „j , . , 5-  . sotra causa que la de no haber llevado los Baa-„ , _____
fl«ínnfno  ̂ j respectivas esporas á admirar I dro Ron, don Guillermo Rebou!, don Federico
r n n f J l»  .1 >, I las hermosas pelfetülas que se éxiben en ellOaffet. dén José Cuevas, don Juan Príni, don
al n r S « « f /  ministro de Gracia y Justicia y ; C inem atógrafo  Id ea l . |cayet|n® Talasax, don Enrique Cruz Ca!raa- ,̂„„ _____ „________.... , .-rfvpnnn «hp
Se«nrn?htn i' .  ̂ Crecmos nosotros quc cnaras de la puz do-|ririO, don Juan López, dou Aurelio Navarro,! Al mismo tiempo se daba aviso al ji-e? dg* a» Lberle^trastófrisrin
‘^̂ ^̂ ‘tivaraente vanos pfoyec-lméstica, deben los maridos ser más compia-j don Miguel Fernández, don Eduardo del OI-jínstrucción de la Merced, que accidentalmen-1 Vstaerliwoíhñflpnu 
' cnnt nn»l, ............. .Sojentes y no dar lugar á un divorcio, p o r'-"  n . i . a . . » . , .  . .  1----------- - . . í . . . , ! Mtaer*MocheiaopraiOnmasi
^  mterpelacién. spbre asuntos de¿tieinía céntimos.
■ i k  CINÉI lÁL ClNEl
menes, y ̂ alumno á quien él aprobara se podía 
tener confianza^en su suficiencia.
i  ̂ Vives se hospedaba 
en el Hotel Victoria. ^
Las causas del suicidio.
Las causas del suicidio se ignorai*. naí- - 
¡ raímente. * "
unióhde José .Pretel Sánchez, que habita éa la íc ..% ! claustro dicen qu.e ei
calle de !a Tdnidad núm, 98, éc ,pre*eníaron i„;J'i^®f» conocer por la prensa que ei Con- 
pórla tardé én el cuáítel de lá guardia Civil publica había declarado no
esta capital, rnlñlféáTá̂ ndo qué dé rasfaMás dél matemáticas, se
un óiivo perféneclenté á la citada hacienda, íe  \ Sífproíundainentc, considerándese des- 
hallaba colgado un cadáver. fW^rado ante ^  mundo científico, y'desde en-
1 1  . . I tonces sufría ataques al cerebro.
Al lugar de la ocurrencia Dos íntimos d«l señor vives párece que ma-
s o ' ñ r S  dTla“ il̂ ?dYa . , ! creyendo que su consta lite preocupd ’ ' ’íUii
vw— m--- - -.̂ Y****. —Kv*., I 1119UUUVIW&1 V4W O. 4T&WIVVU| «V.WlUdáUAUUCU*'
¡mo, operarios de la Aceitera Malagueña, se-i te lo es el municipal don FránCisco Brotoná, 
[ñores Vázquez Hermanos con tódpf lpí fiabatlq marchófámbién al lagar de Vallejera,sl¿ 
I jadores de su compañía, la dependeñcla de losf tuado á unos cuatro kllómeííOS de '
Es  éfáráhóchfeía opinió  á generallíáda.
Inhumación
Esta tarde á. lá's CüátrÓ será inhumado en ei
I^ O B  E S D IC I O N B S a e i 9 o a
cemeaterio de San Miguel el cadáver del des­
graciado catedrático, á cuya familia enviamos 
la sincera exjrresión de nuestro pesar, por tan 
horrible desgracia.
i o t i d a s  d e la  D oche
O R O
Precio de hoy en Málag^a 



















Colón.—Don Andrés Román, don Juan Gen- 
saberren, don Miguel Alameda y Mrr. Syl- 
vain Cohén.
Eurepa.—Don José Mendoza Barral y don 
Francisco Cortés.
Las Tres Naciones.—Den José del Rio.
La Británica—Don Girllermo Manchas Gon­
zález. .
V ia jeros.—Ayer llegaron á esta capital los 
siguientes señores:
Don Antonio Herrera Muñoz, don Julio 
Castells, don José Maria Quitez, don José 
Plarer, don Móaico Fernández, don Santiago 
Benito Márquez, Mr. A. J. O. Brien, Mr. Hen- 
rry Jones, Mr. Charles Wood, don Julián Ji­
ménez, don Augusto Mazot, don J. R. Cazés, 
don José Maldonado y señora  ̂ don Andrés 
Massanet, Mr. Garc y familia, Mr. M. Sand- 
bjanll, Mr. E. Cremades, Mr. M. E. Vierbin- 
ches, Mr. Blanchas, y Mr. Avinrirh.
Sociedad ido Oienolas.—En esta culta 
sociedad leerá esta noche su presidente, don 
Antonio de Linares Enriquez un notable tra-Dollars. .
fjáü iara Agrioola. Bajo la presidencia j bajo del doctor Lanaja acerca de la higiene de 
de don Félix Lomas, celebró anoche sesión la I de los ojos.
acta de la anterior, ocho “ “ br"ó
íe ^ la V S ir ie r ío ^ X L  Hispa„»-Ma_rro,ut. ocupWo,e del proyecto
i  otro que la Cámara le dirigiera 
En su escrito participa d director del men­
cionado ferrocarril que se está estudiando la 
forma de establecer la estación pedida' entre 
los arroyas de Benajarafe y los Arquillos y 
tari pronto como el Consejo adopte una reso­
lución, se apresurará á comunicarlo.
El señor Casíafier se felicita de la actitud en 
que se encuentra la Compañía y propone, y 
asi se acuerda, que se excite el celo do la mis­
ma para que, Ínterin se resuelve en definitiva, 
se utilíce el paso á nivel allí existente, para 
lomar y dejar viajeros.
Leyóse un oficio del vocal don Manuel Car- 
baíJeda, dando las gracias por el pésame re
de oomunicaciones marítimas, del ministerio 
de Fomento.
E n ferm a.-L a  señora de nuestro querido 
amigo don Miguel Mérida seguía ayer en el 
mismo estado de gravedad.
Las listas se cubren rápidamente de firmas.
De todas veras deseamos alivio á la pa­
ciente.
D efu n ción .-H a fallecido en Madrid el 
periodista den Estanislao Mantilla de los Ríos, 
antiguo y laborioso escritor andaluz, más co­
nocido del pábíifo por el pseudónimo de El 
conde de Simanetü.
El señor Mantilla residió no hacé mucho en 
Ronda, donde desempeñó un modesto em-
función de su esposa.
Seguidamente se acuerda estudiar las bases 
del proyecto de sindicato de unión agrícola y 
pecuaria que prepone El Defen&or del Comer- 
cw.
Por últimd se dió cuenta de haber interesa­
do de la Diputación el arreglo de la carretera 
que de la de Mála¿,a á Cártamá vá á la esta­
ción de Campanillas.
Acto continuo se levantó la sesión.
H oteles.—En los diferentes hoteles y ca­
sas de huéspedes de esta capital, se hospeda­
ron ayer los siguientes señores:
calidad.
AdiñlhlÉtrádór de lo térias.—Ha cons­
tituido la oportuna fianza en esta Delegación 
de Hacienda él nuevo administrador de Cam­
pillos, nuestro apreciable amigo don Diego 
Durán Cueliar.
Reciba nuestra enhorabuena por su acertado 
nombramiento.
Cruz R o ja .—En la noche del martes se 
reunió la Comisión que entiende en la adqui­
sición de casas para damnificados, y cuyos 
acuerdos np serán públicos hasta que se 
aprueben por la Junta de Gobierno.
La reunión de ésta no se llevará á cabo 
hasta que el Inspector provincial, Dr. Mora­
les, tenga terminada la reorganización del per­
sonal que ha de constituir la nueva Ambulan­
cia sanitaria, cuyos trabajos lleva, al parecer, 
bastante adelantados tan reputado facultativo.
En dicha rennión se nombrarán asi mismo, 
las comisiones asesoras, que tanto han de 
contribuir al desarrollo local de la Cruz Roja, 
y cuyos presidentes formarán parte de la Jun­
ta de Gobierno en calidad de vocales natos de 
la misma.
Agregado.—Ayer tuvimos el gusto de sa­
ludar, de regreso de su viaje á las Antillas y 
América Central, á nuestro querido amigo don 
José Ruíz Gallardo, Agregado del trasatlánti­
co Cataluña, cuyo buque procedente de Gé- 
nova y Barcelona, llegó á nuestro puerto ayer 
y zarpó con rumbo á Cádiz para seguir la 
línea de Montevideo y Buenos-Aires.
Le descamas una travesía feliz.
Cromos almanaques.-De ios Sres. Hijos 
de Francisco de Paula Luque, fabricantes de 
vinos, aguardientes y licores, de Málaga, y de 
la Sociedad anónima Florida de abonos quí­
micos, de Córdoba, hemos recibido un pre­
cioso cromo y almanaque anunciadores con­
que las dos referidas casas obsequian á su 
clientela.
Agradecemos mucho la atención.
Conourso.—El próximo día 14 se celebra­
rá un concurso en el ParguC administrativo 
de suministro de esta plaza, para la adquisi­
ción de varios artículos con destino á aquella 
dependencia.
Defanción.—En el Hospital civil falleció 
ayer el desgraciado jabegote que fué atrope­
llado por el ferrocarril suburbano el día ante­
rior, próximo á Cala del Moral.
Hoy se le practicará la autopsia al cadáver 
en el depósito judicial.
Enferm o.—Encuéntrase enfermo de gra­
vedad el señor Otero, oficial de clases pasi­
vas de Hacienda. '
Deseárnosle alivio.
Tim o.—En el Paseo de la Farola han tima­
do por el procedimiento, del portugués,‘3Q0 
pesetas á un vecino de Coín.
No hay que dudar que los autores caerán 
en manos de la policía.
N otario.—Se halla en Málaga, acompaña­
do de su familia, el Notario de Vélez, don 
Juan Perales.
A traeo. — En la calle Pedro de Toledo 
atracaron anoche dos sujetos al expendedor 
de sellos del edificio de Correos, robáadele 
210 pesetas.
El atracado hizo dos disparos al aire, para 
llamar la atención, cuando los ladrones se ha­
bían marchado.
De v ia je .—En el tren de las nueve y trein­
ta marchó ayer á Ronda D. Miguel Pinzón,
A Cádiz, D. Emilio Ortega González Ayer.
—En el de las nueve y veinte vino de Alora 
D. Salvador Díaz Moreno.
De Linares, D. Lino Escobar, acompañado i 
de su familia.
—En el de las doce y treinta fué á Ronda 
D. Francisco Alvarez Vega.
A Granada, D, José Janer Aguilar.
—In  el de las diez y veinte y dos llegó de 
Córdoba D.'̂  Araceli Casllari de Roldán.
—In el de las cinco y treinta vino de Ma­
drid D. Francisco Bernabeu.
De Lucena, D. Pedro Barrientes.
—En el de las seis salió para Madrid don 
Casimiro Jimeno.
Para Antequera, D José Alarcón López.
T raslad o—La antigua y acreditada leche­
ría que se hallaba establecida en la calle del 
Cerrojo, número 1, ha sido trasladada á Puer­
ta del Mar, número 7, local que reúne inmejo­
rables condiciones de higiene y comodidad, 
por lo que auguramos al dueño un busn nego­
cio.
Borge y Fuenglrola, referente á la conítitueión da
la lunta del Censo. . «  .
—El Juzgado de Ojén cita á Wifredo Pedresa 
Martin y el da Granada á don Gabriel Aranda.
—Expediente de información pasesona promo­
vido por el vecino de Ojén, dan Tom ii Moralas 
Márquez. . ,
—Anuncio de subasta en el Parque administrati­
vo de suministros da asta plaza.
—Providencia de apremio dictada por el Arrien­
do de consumos de esta capital.
R e g i s t r o  c i v i l
Juzgado de Santo Domingo 
' Nacimientos: Elena Hijaao Garcia, Rafael Caír- 
pena Bernal, María Bueno Mira y Joaquín Cano 
Moreno.
Defunciones: Joaquina Fernández Fernández, Jo­
sefa García y Ana Carvajal Alvarez.
Notas ítíles
B o l e t í n  O f i c i a l
Del día 5
Real orden de Gobernación relativa á exámenes 
de los funcionarios del cuerpo de vlgilaneia.
—Centinuaefón de la ley, de Fomento relativa á 
la pesca en agua dulce.
—Aprobación por este Gobierno civil de las 
cuentas municipales de varios pueblos.
—Circular del Gobierno civil participando el 
encuentro de dos cabras en el término municipal 
,de Ronda.
—Resultado de la elección da un diputad# á cor­
tes por el distrito de Ronda.
—Edictos de la Jefatura de minas.
—Edictos de las alcaldías de Cuevas Bajas, Al- 
mogia y Algarrobo, anunciando la subasta de, los 
respectivos arbitrios extraordinarios y especies de 
consumo.
—Idem da ios Ayuntamientos de Marbclla, Ca- 
sarabonela, Iztán, Villanueva de Tapia é Iznate, 
citando á mozos comprendidos én el actual alista­
miento.
—Relación de los celegios electorales de Almá- 
char y de mayores contribuyentes de Benadalid y 
Benarrabá.
—Edictos de los Ayuntamientos de Manilva,
Juzgado de la Merced 
Nacimientos: Francisco Madrid Navarro y Fran­
cisco Mora Rojo.
Defunciones: Francisco Luque Pérez y Delores 
Domínguez González.
Matrimonios: Francisco Saborido de Cózar con 
Isabel Mérida Salcedo.
O b @ 02? v a e i o n e 0
DEL INSTITUTO DEL DIA 5 
Barómetro: Altura á las nueve de la maáana, 
768,65.
Temperatura mínima, 4,2.
Idem máxima del día anterior, 16,7.
Dirección del viento, O.N.O.
Estado del cielo, casi cubierto.
Idem de la mar, rizada.
M a t a d e r o
Estado demostrátivo de las reses sacrificadas el 
día 4, su pese en canal y dereche de adeude per 
todos conceptas:
18 vacunas y 7 terneras, peso 2.528,000 kilogra­
mos; pesetas 252,80.
32 lanar y cabrío, pese 374,259 kilogramos; pe­
setas 14,97.
19 cerdos, pese 1.801 kilogramos; pesetaá 
180,10.
Jamones y embutidos, 000,600 kilogramos; pe­
setas 00,09.
25 pieles, 6,25 pesetas.
Total de pese:. 4.703,250 kilegrames.
Total de adeudo: 454,12 pesetas.
C e m e n te v lo f i i .
Recaudación .obtenida en el día déla fecha, por 
los conceptos siguientes:




Consigue) ppr fin, un caballaro, .con una nariz
descomunal, entablar conversación con um 
ra muy guapa, á la que persigue hace 
tiempo. “‘“til
usfed7 ^’
Ella.—¿Va usted á hablarme de su nariz?
Una solterona preséntase á declarar 
bunal.
—¿Qué edad tiene usted, señora? 
—Tengo... tengo...
—No vacile usted, porque cada moment 
pasa empeora la situación. ‘O
tri
Juicio de un médico:
—Es un hombre muy simpático v  
médico idea!. Jamás cobra una cileía^ í nJ 
ferinos. ^  * suj
—¡Vaya una ganga!
—¡Siempre cobra ¡as cuentas á ios h erederosi 
El tren va ápxrtir.
--iSefieres viajeros, al tren! -  grita 
picado.  ̂ ua ej,. ̂ -iEspere usted un moraentol-exclamairt,. ■
jera.-iQ uiero darle un beso á mi heriSi¡f*''“- 
-| Y a  se lo daré yo de su partel ¡Corra j L ,
Co isulta especial económiP ada tac *ICjr  i
Enfeífmedacies de los ojos
M artes, ju ev es y  sábados, de 9 j®
75r_ I.ñttnin -̂ T í̂nvn /ía //> ^Dr. Lanaja.—Plaza de la Merced n «
Todos los ingresos sejlestinan á la'suscfij
abierta por la Sociedad Económica de aS I  . 
País oara la construcción df> PÍSOflC» _País para la construcción de casas obreras L  
se la consulta por terminada en el mes de ít íf t  
antes si la recaudación cubre el presunueS 
cy^a escuela para niños que formárá parte deaJí
^ Honorarios: 50 céntimos
Se abonarán, de once á tres de la tardA a . 
te Inueve de la noche, en la Secretaría de l  e*'
ESPECTÁCULOS
Hoy «ecciones variádae desde iks 7 de lánn.i, 
Entraba de preferencia, 30 «éntimes; Idel ¡ í  
fal, 15 íde«. ’ "  I®»'
CINEMATOGRAFO VICTORIA,-Situadn , 
calle Liborio García (antes Almacenes) "  ̂
Hoy secciones variadas desde las 7 delann̂ i,. 
Preferencia, 30 céatimes; entrada gener»i”°?*'
 ̂ipografía de El Populara
FOLLETIN DE E L  P O P Ü L A R  5 3pilluelo ¡Is .Caris
POR
P e d r o  2 a e e o n e
( c o n t in u a c ió n )
— Hace una hora cuando mag.'
— Se me erizan los cabellos eon solo 
pensarlo.
— ¿A quien se lo decís? Y  yo que ha­
bito en el piso superioL
— ¿Y vais á dormir en esa casa?
— Todos los inquilinos van á mar­
charse. *
— Bien hecho le estará al dueño... Asi 
aprenderá á no aumentar á menudo sus 
alquileres.
Tipo dejó á las dos comadres, que con 
tinuaron en ese tono, y prestó oido á 
otro coloquie.
— No tenía, sin embargo, trazas de ser 
millonario ese buen hombre, decía un 
aprendiz á un obrero, que conloa brazos 
cruzados estaba fumando en la acera.
— Tenía algunos ahorrillos, respondió 
el obrero, unos cuantos centenares de 
francos que se han encontrado en su ga­
veta.
i— ¿Entonces no son ladroaes?
— No se sabe.
— Alguna venganza.
— ¡Cá! Venganza... ¿Quién podía que­
rer mal á ese santo varón? No tenía vi- 
nunea se le ha oido una palabracios,
otra y todo el mundo lemás alta qué 
quería...
— Sin embargo, le han muerto.
— Dos puñaladas ha recibido en mitad 
del pecho... Ni siquiera se ha defendido: 
los vecinos han eidh sus gemidos, han 
derribado la puerta y le han encontrado 
tendido en él suelo.
— ¡Estaría muerto!
— Todavía no; pero no ha sobrevivido 
un cuarto de hora.
— ;T  no se sabe quienes son los asesi­
nos?
— Y a se les descubrirá tarde ó tem­
prano.
Tipo siguió adelante: bahía llegado 
sin notarlo al número 2 de la calle de 
San Bernardo y se quedó tan estupefacto 
como dolorosamente afectado al ver que
el pasadizo de la casa estaba guardado 
por dos sargentos de policía.
Tipo dió algunos pasos: ya no oia na­
da; una especie de instinto terrible acaba 
ba de iluminarle y ya le parecía imposi­
ble que no fuera Mr. Durand el asesina­
do en aquella casa.
— Aunque no esperaba grandes aclara­
ciones acerca de lo que quería saber, iba 
á dirigirse sin embargo á uno de los sar­
gentos cuando sintió de repente que una 
manecita se deslizaba en la suya y oyó 
que una voz de niño pronunciaba sa nom 
hre.
Telvióse vivamente y vió al hijo de 
Margarita, que habiéndole conocido iba 
á hablarle.
— ¿Qué haces tú por aquí picarillo? 
preguntó Tipo cogiendo al niño en sus 
brazos y dándole un beso.
— Iba á casa, respondió Alberto.
— ¡Pues qié! ¿Vives en el número 2?
— Cuarto piso sobre el entresuelo.
— ¿En la misma casa que Mr. Durand?
— ¿El «Tío la Brisca»?
— ¿Le conoces?
— jPobreeito!
— ¿Pues qué .le ha sucedido?
— ¿No lo sabéis?
— ¡Pero qué, qué!
— ¡Cómo! Toda esta gente y los agen­
tes de policía y el señor comisario ¿no os 
han dicho acaso?...
— Habla. ¿Le han asesinado?
— ¡A él!... ¡Es él!...
^H ubo un moment® de silencio. Gracias 
á la «protección» del aprendiz, á quien 
conoeian como de casa. Tipo habla podi­
do llegar hasta la entrada y siguió á su 
guía por la escalera que conducía á los 
pisos superiores.
La más viva emoción reinaba én el in­
terior: los agentes subalternos de policía 
iban y venian; los inquilinos circulaban 
de un piso á otro ávidos de noticias y 
preguntando á los que pasaban; aa hacían 
mil conjeturas, suposiciones y prsguntas 
para penetrar el espeso velo que cubría 
ese drama sembrío.
En el momento en que Tipo y el niño 
llegaban al tramo del tercer piso, un hom 
bre bajaba del cuarto y pasó funto á ellos 
En la estrecha y sombría escalera donde 
estaban apenas se veia: Tipo y el niño se 
apartaron para dejar pasar al hombre 
que bajaba. Este llevaba frac negro, cor­
bata blanca y tenía todas las apariencias 
de un facultativo.
— Es el médico... dije en voz baja el 
niño al oido de su compañero.
Tipo miró.
— E l médico... repitió maquinalmente.
Y clavó en ese hembre su mirada de 
un modo singular. Una emoción indeci­
ble, algo parecida á un terror supersti­
cioso, se había apoderado da él al verle: 
sintió su frente humedeeerse con un su­
dor frío y me pudo pronunciar una pala-
bra, por que se le atragantaba la 
B l médico era ni mas ai menos el 
de cámara, cochero, etc. del personaje 
á quien llamaban el conde!
— IBurrus! esslamó Tipo asiéndole 
del brazo con autoridad.
E l hombre del frac negro se estremeció 
y le dirigió una mirada en que brilló un 
odio tan implacable como salvage.
— Nô  me llamo Burrus, caballero 
respondió eon voz firme y sin apartar la 
vista de su interlocutor; soy médico y 
he sido llamado para hacer constar la 
defunción de un desdichado que se ha 
suicidado...
— Decid que ha sido asesinado...— in­
terrumpió Tipo.
—-Digo lo que ha sucedido, caballero: 
Mr. Duraud ha puesto fin* á su miserable 
existencia dándose dos puñaladas,y si lo 
dudáis...
E l aplomo de Burrus impuso un ins­
tante á,Tipo:tanta audacia le confundía, 
vacilaba en tomar un partido enérgico... 
Pero pronto se recobró, y llevándose al 
falso médico á un ángule del tramo le 
dijo en voz baja.
— Burrus, sois un miserable.
— ?Quereis callar..., repuso Burrus.
— Habíais de suicidio y esperáis por 
ese medio desviar las pesquisas de la jus­
ticia...pero voz sabéis perfectamente no 
solo que Mr. Durand ha sido asesinado 
sino también quienes son los culpables...
— !Y  aunque así fuera!...
— Ah! ¿Conque lo confesáis?
L a veganzas de la asociación ion 
terribles, amiguito, y deseo que site su- 
ceso sea una lección útil para vos.
— ¿Para mí?
— Se os sigue la pista.
— ¿Quizá queréis asesinarme tambijn?
— ¿Porqué no?.
Tipo dejó escapar una risita burloia 
y  replicó en voz mas alta;
— Pues bien probadlo, señor Burm... 
pero antes que intentéis nada os premi 
go que llamaré hada vos la atención di 
los magistrados.
Burrus se encogió de hombros, é indi- 
cando al niño que se había quedado 
al pie de la escalera le dijo con aeont» 
frió y seco.
— Mirad qué niño tan hermoso... ¿no 
es verdad? Parece que le queréis nmcho 
y que él corresponde... Pues bien, si de­
seáis conservárselo á su madre, y si m 
misma madre os inspira algún interés p  
cualquier título, desconfiad de esas veloi- 
dades dé venganza que os asaltan con 
demasiada frecuencia y er.eedme, dijad 
vivir tranquilamente á los que tengan i 
bien olvidar que existís...
Y  dicho eso Burrus saludó á Tip̂ con 
ademan de despedida y se alejó dándo­
le cortado sin voz y  sin ideas. /




d i  I f i É  f P  É
Dapósitp Oontral:
DESCONFIAD. DE LAS iMITACIONES. PEDID SIEMPRE „
M A R F I L  A L  G U A Y A C O L
Sacjkfl, m ipisfite fe Cal | fe ki ¡ Giiaiaei. Preiiafe ai la IipflÉiái fe Alajaiilrli
Laberatorip ^pimieo farm acéntico F . del Rio (Sucesor So M arñl).—Oompañia, SIS.—Málaga
iPtM^osé^Mam Montoglu, Boái fiwgíitol 4 ^ 1  J3*6«» Sttoeao.
Hospital idd B a e a .a a « « «  la  E m u l s W ^  a l  O a a y a e o l ,  la
podido^apreoias4oa xteúiHadoa ;b<UE^fieiqs(M,qbteaidoe^ la eoavaleeeaíla 
Se-las eifee<áone»gripak!»*etmlb<Ndi2aeieí^ litotteei-qfabacmamvan.idi»l- 
mer peiiado de la |»inv.«i?0oiiditteateca
cioaas óseattCadbeswOOfiafik.
Se rueiía al público visite nuestros Establecimientos pwa Eexa- 
mifi&r los borofidos de todos los cstilosí Encajes, Realce, Matices, 
Punto vainica, etc., ejecutándose con la Máquina
B©3»estiea bobina contral
la misma que se emplea umversalmente para las familias en las la­
bores de ropa blanca, prendas de vestir y otros similares. 




m é á  t i
L a  ú ®
La ríos* de Oro 
La Fiel* de Oi*o 
La Fies* de Oi*o 
La rioi* de Oi*o 
La Füfí  ̂de Oro 
La F ier de Oro 
La F ia r de Oro
,ta(!a agsa
-  IrSli easas a) aeréla eal¥«s 
£ 1  e m O e ' lí»  m b ü a t im n t o  y  h a r m o a o  
a »  e t  ¡ m e j o r  a t i ‘a a t l ¥ 0  ÍS a  l a  a t i f / e r
es ía mejor 4e todas las tintarás para el cabello y la barba, no man­
cha el cutís ái ensucia la ropa.
Esta tintura no contiene nitrato de pl»t», jr con «9 9 S0  «1 cabello se 
conserva siempre fino, brillante y negro
Se reciben es­
quelas hasta 
las 4 de la ma­
drugada.
Esta tintura se usa sin necesidad de preparacidn alóuna. ni siquiera
ú después de k  aplicación.
uukULs. Mow eww ***~̂ *******»
‘debe lavarse él cabello, ni antes ni . . ________^_______
Usanik» ^ta. agua se enra k  caspa, se evite k  caída del cabello, se 
snaviaa, se aumenta y se perfuma.
es tónica, vigorisa k s  ruícei del cabello y evita tedas sus enferme' 
dades. Por eso se usa también como higiénica, 
conserva el color primitivo dol cabello, ya sea u i^ o , castaño ó ra ­
bio; el color depende de más ó menos aplioaciones.
Esta tiatura deja el cabello tan hermoso, que no es posible dfstin 
gúirlo delaaturjá}, sí su aplicación se hace bien.
L a  aplicadón de esta tintura es tan fácil y cómoda, que uno solo se 
basta: por lo que, sise quiere, la persoua más ínfima ignora el artMdo. 
Con él uso de esta agua se curan y evitan k s  piacaa, cef|i eaida 
del cábéllo y excita su crecimieato, y como el cabello adquiere 
vó vigor, BHuea sóréis calvos.
.2 -3„ _
5 s lili:
Compafiia Singef d© máquinas para eoseip
establecimientos para la venta ' '
fil& laffa,! Angrel, l .  
quem , 8 ,
ín n d a ,
b ncen a, 8 .
ffisp ln al, 9
EL DOLOR DE CABEZA desaparece eii cinco minútds con la  H e m i e r a n i n a  de
1 > . M ,  « D A 1 . D S I R O
'“ ¡«“tos con li Hemieranina 
del Dr. M. Caldeiro. La Hemieranina es notabilísima, no sólo .en los casos de ja­
quecas rébeldes, sino en las cefalalgias de etiología determinada, en las Neuralgias 
áfrlgori (producidas por el fiío), intercostales, anémicas y slfílíficás, éh las fas- 
trqlgias, los Reumatismos articulares, la Ciática, la D iafagia'de los tuberculofos 
Dismenorreas, ios reíorti]ones uterinos, la Zona, etc., etc. Es recomendada 
peŝ taŝ *̂̂  ntédica. Se vende en todas las farmacias, y el aujgr la remite ñor 3‘50*
1̂  y Fueiíta del Sol, 9.—Madrid
La de Ob*o
^  á v lA  A  deben nsark todzs Izo p«nonM que deseen conservar «1
L e  ^  e e  cabello .hermoso y k  cabeéa sané.'
■ ^  Es k  dnica tintura que á los cinco minutos de apUcaáa puede dxar>
L e  r i e l *  e e  W S * e  se el cabeUo y no despide mál olor. -  T
té usar esta agua, si ao quieren perjudi- 
una aplicación cada oche días, y si á Is 
acompaña con la botella.
f
mM lciaju — -a»---------  ̂. r -- . . . . .
Má53it:a, Farmacia y Droguería de la Estrella, de José Pelaez Bermudez, calle Torrijos, 74 al 82
i
MesiiaSeries Maritimes de Marsella
^  Esta magnífica línea de vapores recibe
Aiercancias de todas clases á flete eerrldq 
V eo» conocimiento directo desde este 
¡ju -̂ rto á todos los de su itinerario^ en el
Medik'^réneos.^ar





combinación cou de S í
DE NAVEGACION MIXTA que hacen sus salidas, eCMS.
laga cada 14 días ó sean los miércoles de cada dos semaiíás.
Para informes y más detalles pueden dirigirse á su representailiv 
Málaga, D. Pedro Qémei Qikaix, Josefa ligarte Barrientos, 28.
Decoraciones al óleo, barniz y 
temple; pinturas de edificios, 
muebles, imitaciones, muestras 
gn hierro y en Cristal, pintura 
esmaites #  tg(íos colores.
T9rrifoslQ9.-MÁUQA
a,:*® Iteaaftáft ®a 1867
tierra  de vino de Lebrija
para clarificación de vinos y 
aguardientes.
Precio: desde 5 reales arroba 
Depósito en Málaga: Mármo- 
k i  I9t Estabiecimiento de Ange- 
Puster.
C E W m o  BARGEX.03"¿-3
Q U IN T A S *  ^
D IR FrríhN “‘ rfENFp'’-  ‘“ 1*? í i S  arjilnio de 1887.
°  42-1.», BARCELONA
f ® * ^ s c n b e  mayor número de pó- 
1 4^-ue tóda España y la que ha redimido siempre á todos sus aso­
ciados per la única can idad de 750pesetas; de ello pueden dar fé ?os 
socios soldados del ultimo reemplazo ó sorteo de &07 para quienes 
acaba de entregar al Gobierno más de medio millón de pestías, por
E! b a r c elo n és  y la ilimitada confianza que las familias
[e dispensan por las francas condiciones que ofrece. Deja este Cen*
rante 6 años, y i ermite que los interesados depositen su capital en 
el mismo pueblo de su residencia ó donde quieran, no siendo le- 
vantados los depósitos por la Dirección hasta la época de la reden­
ción de ios mozos.
Las miles de pólizas suscritas y los centenares de redenciones 
que ultima este Centro en cada quinta y de cuyos mozos facilita sus 
nombres y donjicjlios en rekciones impresas son su mejor garantía 
, Ptraevitarse serios disgustos, debeiilas familias to m T m S h o s v 
' desinteresados informes de las asóciaciofies á las cuales dSeen in- í suscripciones á nuestros Delegados en
f Málaga, D. Francisco Blancat, calle del Carmen n.» 5 6 - E n  Ron- 
j da, ü Antonio Rojas Ros, Almendra 61 . -E n  Anteauera D An 
i pnlo Velasco, Cuesta de la Paz 9 .-E u  Campillos” S  j S ’u tasO  
: lio Sánchez, Medio 15.—En Benalauria, D. Jo sé  Márquez Secre 
i taño del Ayuntamiento,-En Marbella, D. Fernando E sw rd e íf-  
En Sedella, D, Francisco Molina. “lucic.
■aeq—BanaoBa—i——
V i n o  d e  H a y a p d
Peptona Fosfatada
A todos les enfermos, los convalecientes y todos ios débiles el 
"  " " s ^ r id a d  la FUERZA y la SALUD.VINO DE BAVARD les dará con ______
4>epósito en todas farmacias.—COLLIN y C.®' París.
i  ÁitOMO Blam é hija
Cirujano Dentista
Legalmente autorizado.
Conocido por toda la ciencia 
módica y por su numerosa clien­
tela, ofrece al público sus gran­
des conocimientos en la clínica 
! dental.
Se construye desde un diente 
hasta dentaduras completas- á 
precios muy écpnómlcos.
Se arreglan todas las dentadu­
ras inservibles hechas por otros 
dentistas.
Se empasta y orifica por los 
últimos adelantos.
Se hace la extracción de mue­
las sin dolor, por tres pesetas.
Mata Nervio. Para quitar el 
dolor de muelas en cinco minu­
tos, 2 pesetas caja.
Pasa á domicilio, á las casas 
de Beneficencia y á los pobres 
de solemnidad les asiste gratis.
Su casa Alamos 39
1,7
Para Buenos Aires en Iludías
con e sca la  en Santos
Próxima salida desde Gibraltar él dia 11 dd  corriente
condfciô ne°s*̂ *̂ directos y de marcha rápida que reúnen inmejorables
come fn de su equipaje un colchón gratis,
ñoíea '^o'nedores y no en cubierta y servid© por camareros espa-
Coeina española
da, 7 ^ -M á b g f  ̂ y
i ee venden
dos mulos preciosos para ca- 
rruages. En esta Administración 
darán razón.
Por ausentarse su dueño 
Se traspasa un acreditado sa­
lón de peluquería, situado en si­
tio céntrico de esta capital..
En esta administración infor­
maran, ,>
L í a  V e r d a d
Empresa general de redenciones
pesetas, garantía verdad
DIRECCION: AMAZONAS 8, SEGUNDO, DEílECHA.—MADRID
p e S s ! 4 : , í a ’4 u ‘?adot“‘‘ '  de3.5(»
GONZALEZ B A R C p V n ' í f i í " . . D -  BARTOLOME Málflffa í-» calle de Comedias núm.’5 ,2.® izquierda,
“ eSM ei Véle,-Miia¿a.ÍD A *
Ronda.-Doi! Frantí.’m  «artin
Castillo 
ñas, 8.
-Dan 17 :  Martin Guerrero, en
SáSSheí^ín r ?  Eskpona.-DoiJuan
, en Campillos ó al Director en Madrid, Amaas-
La P erla
L o s  m e jo r e s  p u r g a n t e s  d e l  m u n d oDe venta en farmacias y droguerías.
Depósito Central: Santivañez, 5 .—Madrid
riü u ü
